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S U M A R I O 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
[LEY de 15 de junio de 1939 cambiando la denomina-
ción del Patrimonio de la República y regulando 
¡a composición del Consejo Administrador—Fá-
ginas 3293 y 3294. 
[ G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
DECRETO de 15 de junio de 1939 concediendo la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la. Católica al 
Excmo. Sr. D- Andrés Amado y Reygondaud de 
Villebardef, Ministro de Hacienda.—Página 3294. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
[DECRETO de 15 de junio de 1939 regulando las 
condiciones de, embarco para los Oficiales del 
Cuerpo General de la Armada que, adheridos al 
i Movimiento Nacional, sufrieron cautiverio y fue-
ron condenados a penas graves, asi como los que 
hayan permanecido en la zona roja sin prestar 
servicio alguno.—Página 3294. 
fcOtro de 15 de junio de 1939 regulando las condicio-
nes de embarco a exigir para el ascenso dentro 
de los empleos de Capitán de Navio y de Pra-
gafa—Página 3295. 
fOíro de 15 de junio de 1939 concediendo la Gran 
Cruz del Mérito Naval con .distintivo blanco al 
Excelentísimo Sr. D. Juan Antonio Suanzes Fer-
nández. Ministro de Industria y Comercio —Pá-
, gina 3295. 
Dtfo de 15 de junio de 1939 ascendiendo a General 
oe Brigada, honorario, al Coronel de Artillería 
oe la Armada D. Félix Garcés de los Fayos.—Pá-
gina 3295. . 
fOtro de 15 de junio de 1939 concediendo el rein-
greso en el Arma de Caballería al Teniente de 
Arma Augusto Caro Valverde.-?ági-
nas 3295 y 3296. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
I^ECRETOS de 15 de junio de 1939 nombrando De-
eiWdoí de Hacienda en las provincias dé Almería 
y 3296. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
D E C R E T O de 9 de junio de 1939 suprimiendo la 
Junta y Jefatura de Pasos a Mveí.—Páginas 
3296 y 3297. 
Otro de 9 de junio de 1939 reorganizando el régi-
men de Comisiones Administrativas de Puertos.— 
Página 3297. 
Otro de 15 de junio de 1939 nombrando Jefe del 
Servicio Nacional de Ferrocarriles, Tranvías y 
Transportes por Carretera a D. Gregorio Pérez 
Conesa.—Página 3298. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 14 de junio de 19'3& separando definitiva-
mente del servicio a los Inspectores Técnicos del 
Timbre que se citan.—Página 3208. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 16 de junio de 1939 disponiendo cese en el 
desipacho de los asuntos de Subsecretaría el HUS-
tlrisimo Sr. Jefe del Servicio Nacional de Agricul^ 
tura.-Página 329-8. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ' 
Rectificando la de 31 de mayo último, sobre organi-
zación de las Secciones de los Servicios Nacionales 
del mdsmo.—Página 3298. 
Orden de 9 de junio de 1939 rectificando la de 9 de 
mayo último (B. O. núm. 141) resolviendo expe-
dientes de depuración de varios funcionarios d3l 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos.—Páginas 
3298 y 3299. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
HONORES.—Orden de 16 de junio de 1989 aclarando 
la de 13 del actual sobre honores que-deben ren-
dir la guardia de honor del Jefe del Estado o fuer-
zas encargadas de tributárselos.—Página 3299. 
Ascensos—Orden de 15 de junio de 1939 ascendiendo 
al emipleo inmediato en propuesta extraordinaria 
por antigüedad y con la. de esta fecha, a varios 
Jefes y Oñciales.—Pá-ginas 3299 y 3300. 
Otra de 10 de junio de 1939 confiriendo el empleo de 
Alférez al Brigada de Caballería D. Simón Mo-
reno Moreno y otros.—Página 3300. 
Condecoraciones.-Orden de 13 de junio de 1939 au-
torizando a usar sobre el uniforme las insignias , 
de la Orden Mehdauía al Coronel habilitado de. 
•. t. 
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Estado Mayor D. Pedro Ortega Baisse y otros.— 
Página 3300. 
Orden de San Herraenegrildo.-jQrden de 8 de junio 
de 1-959 concediendo las condecoraciones que se 
indican y con la antigüedad que se expresan, al 
General de Brigada Excmo. Sr. D. Plácido Gete 
liera y otros Generales, Jefes y Oficiales—Pági-
nas 3301 a 330&, 
Reintegro a la situación de actividad.—Orden de 14 
ide junio de 1939 reintegrando a la situación de 
actdviüad al Comandante de Estado Mayor don 
José Derqui Derqui y otro.—Página 3306. 
M A R I N A 
Ascensos,—Orden de 15 de junio de 1939 ascendiendo 
a los einipleos inmediatos suiperiores los Jefes y 
Oñciaíes del Cuerpo General, Ingenieros y Jurídico 
•'que expresa—Páginas 3306 y 3307. 
Becompensas —Orden de 15 de juTiio de 1939 conce-
diendo la Cruz de Primera Clase del Mérito Naval, 
blanc-a, a los Alféreces de Navio D. Agustín Mira-
lies y D. José María Turnay—Página 3307. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
GANADO.—Orden de 14 de junio de 1939 disolvien-
rio la Comisión Central de Requisiciones de Ganado 
Equino y disponiendo donde se ha de entregar 
la documentación y archivo de la misma—Pági-
aia 3307 
Ascensos.—Orden de 10 de junio de 193'9 ascendiendo 
al empíeo inmediato al Alférez provisional 'e In-
genieros D. José María Peciña Espadas.—Pág. 3307. 
Pestiños.—Orden de 15 de junio de 1939 destinando 
•al Coronel de Infantería don Eugenio González 
Amador y otros Jefes y Oficiales.—Pgs. 3307 y 3308. 
Otra de 14 de junio de 1939 destinando al Brigada 
D. José Talegón Talegón, del Arma- de Artilleria y 
a ofa-os Subcficiales.—Página 3309. 
Otra de 16 de junio de 19-39 id. al Coronel de Inge-
nieros D. Vicente Rodríguez Rodríguez y otros Je-
Jefes y Oficiales.—Página 3309. 
Otr¿- de 14 de junio de 1939 ídem al Comandante de 
Ingenieros D. Luis Asensio Serrano y otros—Pági-
nas 3309 y 3310 
Otra de 14 de junio de 1939 ideni al Teniente Coronel 
de la Guardia Civil D. Gregorio González López y 
otros Oficiales.—Página 3310. 
Utro de 14 de junio de 1939 ídem al Sargento, reti-
rado, de la Guardia Civil D. Enrique Gener Es-
teve.—Página 3310. 
Otra de 14 de junio de 19-39 ídem al Comandante 
de Carabineros D. José Flores Figueroa.—^Pág. 3310. 
Otra de 12 de junio de 1939 idem al Teniente de 
Caratoineros D. Pablo Gorostiza Laplaza.—Pági-
na 3310 
Oü-á- de 12 d£ junio de 1939 ídem al Sargento de 
Sanidad Militar D. Manuel Martínez de Gea y 
cifcros.—Páigina 3310. 
Otra de 14 de junio de 193® ídem al l^eterinario pri-
mero D. Francisco Acín Martínez y otros.—Pági-
' oa 3310. 
Otra de 12 de junio de lOS'O ídem al Brigada-Pracu, 
cante D, Joeé María de Cos y de Oossío y otros Bti! 
gadas y Sargentos Practicantes—Página 33lo. 
Otra de 16 de junio de 1930 id. al Brigada de Caba, 
Hería D. Honorato Gómez García y otros Sutoji; 
ciales—Página 3311. •. "" 
Otra de 14 de junio de 1939 ídem a los Maestros He-
rradores provisionales D. Emiliano Moreno y oíu, 
Página 3311. 
Situaciones.—Orden de 13 de junio de 1939 volvienij 
al servicio activo al Alférez provisional de IrJan, 
teria D. José María Casañas González de CháYcz,,-
Página 3311. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
SERVICIO ACTIVO.—Circular de 13 de junio de lü! 
sobre solicitudes de reingreso a la situación dt 
actividad.—Páginas 3311 y 3312. 
Asimilación.—Orden de 14 de junio de 1939 cono;, 
diendo asimilación -de Capellán 2.° a D. Pedro Mí. 
mazzana.—^Página 3313. 
pajas.—Orden de 14 de junio de 1939 disiponieiiio 
cause baja el Mecánico de la Marina Civil áoa 
José Luis Arriaga,—Página 3313. 
Destinos.—Orden de 14 de junio de 1939 destinandí 
al Destructor "Miranda" al Oficial de la R. N. !i 
D. Mariano Pascual.—Página 3313. 
Otra de 14 de junio de 1989 nomibrando Vocal 
nente de los Consejos de Guerra de Marina «a 
Madrid al Teniente Coronel Auditor D, José Asen 
sio.—Página 3313. 
Otra de 14 de junio de 1939 disponiendo cambio di 
destino del Oficial de la R N, M. D. Emilio CaP 
mona.—Página 3313. 
Otra de 15 de junio de 1939 nombrando Comaiiáaai 
te del "B-2" al Teniente de Navio D, Manuel CÍP 
vera.—Péigina 3313. 
Otra de 14 de junio de 1539 disponiendo cambio« 
destino del Teniente de Navio D. José Ramírez y 
otro.—Página 3313. 
Otra de 15 de junio de 1939 destinando al Depsria* 
anento de Cádiz al Teniente Coronel de Infanterii 
de Marina D. Juan Romero.—Página 3313. 
Otra de 15 de junio de 1930 nombrando JuezInsW 
tor en Madrid al Comandante de Infantina 
Marina D. Luis Montero.—Página 3313, 
Otra de 15 de junio de 1939 disponiendo 
el cargo de Profesor de Educación física 
partamenio de El Ferrol del Caudillo el Cap¡»' 
de Infanteri-i de Marina D. Carlos Arnaga-i-
. ,1 nfDarta' Otra de 15 de junio de 1939 destinando al 
mente de El Ferrol del Caudillo al Teniente m 
tor provisicnil D. Juan Ignacio Núnez.-Pag; 
Otra de 15 de junio de 1939 id. al Primer Reg'® 
to de Infantería de Marina al Alférez prou.-i-
don Juan Castro.—Página 3314. ^^  
Otra de 15 de junio de 1939 disponier.ao Qi^^^  
situación de retirado en Madrid el 
xiliar de Infantería de Marina D. José k 
Página 3314. 
i ' í 
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Otra d€ 15 de junio de 1988 confiriendo destino en 
' la Comandancia de Marina de Barcelona al Auxi-
liar 2.0 Radiotelegrafista D. Lutgardo López.—Pá-
gina 3314. 
btra de 16 de junio de 1930 destinando al Regimien-
to de Infantería de Marina de Baleares al Sargen^ 
to de Banda D. Pedro Villar.—Página 3314. 
laberes—Orden de 14 de junio de 1939 disiponiendo 
pase a depender administrativamente de la Co-
mandancia de Marina de Cádiz el Capitán de 
Fragata D. Manuel de la Sierra.—Página 3314. 
Jcencia por enfermo.—Orden de 14 de junio de 1939 
concediendo licencia por enfermo al Teniente de 
Navio D, José Juan Liaño.—Página 3314. 
Nombramientos.—Orden de 14 de junio de 1939 nom-
brando Práctico de Gandía al Oficial de la R. N. M, 
D. Antonio Almeida.—Página 3314. 
Dtra de 14 de junio de 1939 id. de San Esteban de 
Pravia a D. Isaac Francés.—Página 3314. 
Secursos—Orden de 14 de junio de 1939 desestiman-
do recurso de queja del Coronel Auditor D. Carlos 
Camargo.—Página 3314. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden de 14 de junio de 
1&39 disponiendo cese en la asimilación de Ofi-
cial 1." de la Reserva Naval D. Ezequiel Goitia.— 
Páginas 3344 y 3315. 
|Dtra de 14 de junio de 1939 disponiendo cese en la 
situación de actividad el Oficial 2.» de la R. N. Ai. 
D. José de Zabala.—Página 3315. 
|Bituac¡ón de retirado.—Orden de 14 de junio de 1939 
disponiendo cese en su- actual destino y se reinte-
gra a la situación de retirado el Capellán D. José 
María Torres.—Página 3315. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Militarización.—{Militarizando a Carlos Zamora Sa-
las y otros.—Página 3315. 
Dejando sin efecto la militarización de Eugenio Fer-
nández Otero y otros.—Páginas 3315 y 3316. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
VICEPRESIDENOIA DEL GOBIERNO.—Servicio Na-
cional de Marruecos y Colonias.—^Relación de apro-
bados con plaza y como aspirantes en el concur-
so-oposición para cubrir las plazas del Magisterio 
de la Zona de Protectorado Espa-ñol en Marruecos, 
convocado en la "Gaceta de Madrid" núm 265, de 
22 de septiembre' de 1936 y en el B. O. de la Zona 
número 27 del mismo mes y año.—^Pgs. 3316 y 3317. 
HAOIEiNDA.—Servicio Nacional de Seguros—Aviso 
oficial sobre traslado a Madrid del Servicio Nacio-
nal de Seguros, la Comisaría del Seguro Obligato-
rio de Viajeros por ferrocarril, su Consejo de Di-
rección y el Tribunal Arbitral del mismo Seguro 
y la Redacción y Administración del Boletín Ofi-
cial de Seguros y Ahorro.—Página 3317^  
GOBERNACION —Subsecretaría de Orden Público— 
Relación de nombramientos hechos a favor de Ca-
balleros Mutilados.—Páginas 3317 y 3318. 
INDUSTRIA Y COMERCIO—Servicio Nacional de 
Comunicaciones Marítimas.—Autorizando a don¡ 
Juan Avelino Bicha para instalar una sierra de 
cinta en un taller de carpintería de Ribera.—Pá-
gina 3318. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales v particulares.— 
Páginas 721 a 724. 
J E F A T U R A DEL E S T A D O 
líEY DE 15 DE JUNIO DE 1939 cambiando la denominación del Patrimonio de la República y regulando la 
composición del Consejo Administrador. 
La Ley de 23 de mayo de 1936, al regular la composición del Consejo adminis t rador del Pa-
trimonio de la República, a t r ibuyó a aquel organismo la facul tad de nombrar sus Vocales, a me-
dida que se causasen las vacantes, y designar su Presidente. 
Tal sistema no puede prevalecer, ya que, d a d a la naturaleza especialísima de"los bienes que 
constituyen el Patr imonio de que se trata y la impor tanc ia de los mismos, forzosamente ha de 
intervenir el Poder Público, y de manera directa, en el nombramiento de cuantos miembros inte-
gran dicho Consejo . 
Se impone, por ello, aceptar el criterio que inspi ró la legislación anterior a la del Frente Popu-
lar, si bien con determinadas salvedades que el carácter del nuevo Es tado exige. 
En su vi r tud, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.—El Patrimonio de la Repúbl ica , que en lo sucesivo se denominará Patrimo-
nio Nacional, será adminis t rado por un Conse jo que se constituirá con arreglo a la Ley de 22 
marzo de 1932, sin otras modificaciones que las siguientes: 
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a) Las atribuciones reconocicJas al D i r e c t o r Genera l de Prop iedades y al Delegado de la; 
In tervención Genera l de la Adminis t rac ión del E s t a d o , corresponderán al Jefe del Servicio Nació-! 
nal de Propiedades y Contr ibución Terr i tor ial y al De legado del Servicio Nacional de Intetvea. 
ción, respectivamente, y 
b ) El Vocal representante de la actividad ob re ra será des ignado a propues ta del Ministerio 
de Organización y Acción Sindical. 
Artículo s e g u n d o — Q u e d a n derogados cuan tos preceptos se opongan al precedente texto y en 
especial los de la Ley de 23 de mayo de 1936. 
As i lo d ispongo por la presente Ley, dada en Burgos , a 15 de junio de 1939.—Año de la 
Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE A5UNT05 
EXTEMORES 
DECRETO de 15 de junio de 1939 concediendo la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
Excmo. Sr. D. Andrés Amado y Reygondaud de Vi-
llebardet. Ministro de Hacienda. 
En atención a las circunstancias que concurren 
en el Excmo. Sr. D. Andrés Amado y Reygondaud 
de Villebardet, Ministro de Hacienda, a propuesta 
'del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa de-
liberación del Consejo de Ministros, 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica. 
Dado c-n Burgos, a quince de junio de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
• F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
DECRETO de 15 de junio de 1939 regulando las con-
diciones de embarco para los Oficiales del Cuer-
po General de la Armada que, adheridos al Mo-
vimiento Nacional, sufrieron cautiverio y fueron 
condenados a penas graves, asi como los que ha 
yan permanecido en la zona roja sin prestar ser-
vicio alguno. 
A propuesta del Ministro de Defensn Nacional, 
de conformidad con lo Informado Dor el Consejo 
Superior de la Armada, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros, 
D 1 S P O N G O I 
Las condiciones de embarco para los Oficiales' 
del Cuerpo General de la Armada que, adheridos 
al Movimiento Nacional, sufrieron cautiverio y fuí-
ron condenados a penas graves asi como los, que 
hayan permanecido en la zona roja sin prestar ser-
vicio alguno, serán las siguientes: 
Alféreces de Navio—Cumplirán el tiempo de 
embarco que pueda faltarles en el momento en que 
Ies corresponda ascender, en el «mpleo inmediato 
superior. 
Tenientes de Navio. — Cumplirán el máximo 
tiempo de condiciones de embarco que les permita 
su permanencia en -el empleo. Caso de que sin ha-
berlas cumplido les correspondiera •el ascenso, «I 
Estado Mayor de la Armada interesará de los res-
pectivos Comandantes informe concreto acerca dí 
la aptitud de los interesados, que será enviado al 
Consejo Superior de la Armada para estudio Y. 
propuesta procedente. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a quince de junio de mil n o v e d e n t o s 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Defensa Nacional, • 
FIDEL DAVI-LA ARRONDO 
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ETO de 15 de junio de 1939 regulando las con-
diciones de embarco a exigir para el ascenso den-
itro de los empleos de Capitán de Navio y de 
• ^ Fragata. 
-labida cuenta que ante las especialisimas cir-
•*stancias creadas por la guerra no es posible pro-
mover a los empleos superiores a los Jefes necesa-
rios para cubrir las vacantes existentes en las cate-
gorías de Capitán de Navio y Contralmirante, de-
bido a no llenar los requisitos que en relación con 
el tiempo de embarco fijan las disposiciones «n vi-
'got, originándose con ello graves dificultades , or-
gánicas, a propuesta del Ministro de Defensa Na-
donal, de conformidad con lo informado por el 
Consejo Superior de la Armada, y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros, 
\ , 
D I S P O N G O j 
f-i,; "Articulo primero.—Las condiciones de embarco 
J^exigir para el ascenso dentro de los empleos de 
^apitán de Navio y de Fragata, se fijan como mí. 
pmo en el tiempo que a continuación se indica: 
Capitanes de Navio—Vn año de mando en bu_ 
Ijues en tercera situación. 
Capitanes de Fragafa.—Nueve meses como Se-
gundo Comandante en buque de tercera situación. 
Nueve meses de mando en iguales condiciones 
Articulo' segundo.—No obstante, cuando impe. 
riosas necesidades del servicio lo justifiquen y se 
trate de Jefes de reconocida competencia y aptitud 
profesional, podrán los Almirantes con mando so-
weter a la consideración del Consejo Superior de 
Ja Armada la conveniencia de rebajar el tiempo 'de 
• condiciones de embarco arriba señaladas, siendo 
•Necesario para acordarlo el informe favorable emi-
tido por los dos tercios de los miembros que for-
nen el Consejo y mi aprobación. 
I Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a quince de junio d'C mil novecientos 
treinta y nueve . -Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
® Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
DECRETO de 15 de junio de 1939 concediendo la 
Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo Wanco 
al Excmo. Sr, D. Juan Antonio Suanzes Fernán-
dez, IVIinistro de Industria y Comercio. 
En atención a los meritorios servicios presta-
dos, tanto a la Marina de Guerra como a la Mer-
cante, y a las relevantes circunstancias que concu-
rren en el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes 
Fernández, Ministro de Industria y Comercio, a 
propuesta del Ministro de Defensa Nacional, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, le 
concedo la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis-
tintivo blanco. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a quince de junio de mil novecientos 
treinta y n u e v e . - A ñ o de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, - < -
FIDEL DAVILA ARRONDO 
DECRETO de 15 de junio de 1939 ascendiendo a Ge-
neral de Brigada, honorario, al Coronel de Ar-
tiUería de la Armada D. Félix Garcés de los Pa-
yos. 
A propuesta del Ministro de Defensa Nacio-
nal, de conformidad con lo informado por el Con-
sejo Superior de la Armada, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros, asciendo a General de 
Brigada, honorario, al Coronel de Artillería de la 
Armada don Félix Garcés de los Fayos. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a quince de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
DECRETO de 15 de junio de 1939 concediendo el 
reingreso en el Arma de Caballería al Teniente 
de dicha Arma D. Augusto Caro Valverde. 
Vista la instancia elevada por el Teniente de 
Caballería don Augusto Caro Valverde, separado 
del servicio a virtud de sentencia dictada por la 
Sala Sexta del Tribunal Supremo, como consecuen-
cia del alzamiento de diez de agosto de mil no-
vecientos treinta y dos, y hallándose comprendido 
en el articulo primero del Decreto número ciento 
nueve de trece de septiembre de mil novecientos 
^ -J 
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treinta y seis de la extinguida Junta de Defensa 
Nacional, vengo en concederle el reingreso en el 
Arma de Caballería con todos los derechos y pre-
rrogativas de que gozaba hasta el momento de la 
sanción, continuando con la antigüedad que dis-
frutaba y en t i mismo puesto que en virtud de 
esta antigüedad le corresponda en el escalafón 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a quince de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
M I N I S T E R I O DE HA-
C I E N D A 
DECRETOS de 15 de junio de 1939 nombrando Dele-
gados de Hacienda en las provincias de Almería 
y Cádiz. 
A propuesta del Ministro de Hacienda, y pre . 
vía deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro, por traslación. Delegado de Hacien-
da en la provincia de Almería, con la categoría de 
Jefe de Administración de tercera clase del Cuer-
po General de Administración de la Hacienda pú-
blica, a don Leopoldo Valverde Rodríguez, que lo 
es actualmente en la de Cádiz. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a quince de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Hacienda, 
AÑORES AMADO Y REYGONDAUD DE 
VmLEBARDET 
A propuesta del Ministro de Hacienda, y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro, por-traslación, Delegaido de Hacien-
da en la provincia de Cádiz, con la categopía de 
Jefe de Administración de tercera clase del Cuer-
po General de Administración de la Hacienda p ú . 
Mica, a don Angel Pesini Pulido, que lo "es actual-
mente de la de Oviedo. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a quince de junio de mil noveciat 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Hacienda, 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD DE 
VILL/EBARDET 
MINISTERIO DE OBRA! 
PUBLICAS 
gta 
'dicir 
en 
^eil 
DECRETO de 9 de junio de 1939 suprimiendo la Ji|.' 
ta y Jefatura de Pasos a Nivel. 
La necesidad de simplificar los servicios y iJiij 
tarlos al Plan de Obras Públicas aprobado, 
circunstancia de que la mayor parte dt la sufiíB 
sión de los pasos a nivel se ejecuta, en genera!, 
variaciones de fa carretera y muy pocas con!a 
ferrocarril, aconseja disolver la Junta y Jefatuti 
Pasos a Nivel creada por Decreto de 7 de uiij. 
de 1936, transfiriendo de nuevo a las Jefaturas 
Obras Públicas la facultad de proyectar y cctij| 
truir las variaciones de carreteras, necesarias p).' 
disminuir pasos a nivel y a las Jefaturas de EstJ 
dios y Construcciones de Ferrocarriles [as varia, 
tes de los ferrocarriles que sean precisas con dictj 
objeto. 
Por lo anteriormente expuesto, a propuesta 
Ministro de Obras Públicas, y previa delil)eraíiüi| 
del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O » 
Arilculo primero.—Se suprimie la Junta y l'i'' 
tura de Pasos a Nivel creada por Decreto de 7 
-marzo de 1936. 
Articulo segundo.—La supresión d< l a s pasos 
nivel que se haga mediante variación d e l toJÍ' 
de la carretera se ejecutará por las J e f a t u r a s 
Obras Públicas de las provincias, a e x c e p c i ó n 
Navarra y Alava, donde Se hará por sus Organis-
mos correspondientes. Cuando para suprimir pa® 
a nivel se requiera ejecutar una variación del 
rrocarril, lo hará la Jefatura de Estudios V Con' 
trucciones de Ferrocarriles a que c o r r e s p o n d a . 
Artículo fercero.-Todos los datos, proyecto!! 
estudios que hubiere realizado la Junta y 
de Pasos a Nivel, se entregarán a 'aS Jefaturas 
corresponda. 
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^Articülo cuarto.—La supresión de pasos a nivel 
5 e ( h a r á con arreglo al Plan de Obras Públicas su-
jetándose las variaciones de carreteras a las con. 
'diciones que en él se determinan. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
^n Burgos, a nueve de junio de mil novecientos 
fieinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
Ministro ¿e Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
RETO de 9 de Junio de 1939 reorganizando el 
Irégimen tle Comisiones .Administrativas de Puer-
tos, 
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Loni. 
Las Comisiones Administrativas de Puertos de-
finidas en el Capitulo XII del vigente Reglamen-
te de 19 de enero de 1928, no constituyen sino una 
Modalidad de las Juntas de Obras, y deben, por 
tinto, regirse para su creación y permanencia por 
lis normas prevenidas en los artículos primero y 
rcero de la Ley de Puertos de siete de julio de 
|iil novecientos once, procediendo al efecto- rec-
"tócar el articulo 71 del referido Reglamento para 
ajusfarlo a tales normas. 
Establecidas dos modalidades de Juntas de 
Obras, unas, las Juntas propiamente dichas, y otras, 
Comisiones Administrativas, que son Juntas 
aducidas en su composición y en sus gastos, con-
fie fijar las condiciones que determinen la cons-
titución de uno u otro organismo y f i jado por-
la Ley de Puertos el limite mínimo de cien mil 
l'llesetas, que es el que debe aplicarse a las Comi-
,.;siones Administrativas, ha de establecerse otro más 
^ ievado como mínimo de ingresos por arbitrios para 
ps Juntas propiamente dichas. 
Con estas limitaciones, que no deben ser tan 
absolutas que priven a la Administración de la 
"fxibilidad necesaria para atender a casos espe-
^^ales, se evitará la existencia de algunas Juntas y 
omisiones que han perdido la importancia que 
^pudieron en su dia tener y cuyo funcionamiento 
^sta hoy justificado ni es conveniente. 
I"®! todo lo expuesto, a oropuesta del Ministro 
de Obras Públicas, y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros; 
D 1 S P O X G O 1 ' 
Artículo primero—Los Puertos que el Gobier-
no considere que deben ser regidos conforme a 
las normas de la Ley de J u n t a s de Obras de Puer-
tos, de 7 de julio de 1911, y del Reglamento de 19 
de enero de 1928, y cuyos ingresos normales por 
arbi t r ios 'y servicios que, superando a las 100.000 
pesetas que fija la referida Ley, no lleguen a 500.000 
pesetas, se organizarán en régimen de Comisiones 
Administrativas, a las que serán aplicables en ge-
neral los preceptos del referido Reglamento y, es-
pecialmente, los comprendidos en el capitulo XII, 
excepto el articulo 71, que queda modificado por el 
presente Decreto. 
Articulo segundo.—Se conceda un plazo de tres 
meses para la transformación de Juntas en Comi-
siones Administrativas y para la supresión de las 
Comisiones que proceda, de conformidad con lo 
establecido en el artículo anterior. 
Artículo tercero.—El Ministro de Obras P u . 
- blicas podrá mantener las Juntas y Comisiones ac-
tualmente existentes, aun cuando sus ingresos no 
lleguen a los limites f i jados en el artículo primero, 
en los casos previstos en la Ley de Juntas de 
Obras, cuando se demuestre la escrupulosa admi-
nistración del organismo en cuestión y que sus in-
gresos, excluidas las subvenciones del Estado, son 
suficientes a cubrir sus presupuestos de gastos ge-
nerales, de conservación y explotación y también 
cuando -razones de interés nacional de orden ex-
traordinario asi lo aconsejen. 
Articulo cuarto.—Foí el Ministerio de Obras 
Públicas se reorganizará la distribución de Grupos 
de Puertos, dando cabida en ellos a los que en 
virtud del presente Decretó dej-en de estar a cargo 
de Juntas o Comisiones Administrativas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a nueve de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
E! IVEnistro de Obras Publicas, ^ : " 
A L F O N S O P E Ñ A B O E U F 
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DECRETO de 15 de junio de 1939 nombrando Jefe 
del Servicio Nacional de Ferrocarriles, Tranvías 
y Transportes por Carretera a D. Grei^orio Pérez 
Conesa. 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Jefe del Servicio Nacional de Ferroca. 
rriles. Tranvías y Transporte! por Carretera a don 
Gregorio Pérez Conesa. 
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o ' 
en Burgos, a quince de junio de mil novecitm, 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
M I N I S T E R I O D E HA-
C I E N D A 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
separando definitivamente del 
servicio a los Inspectores Téc. 
nicos del Timbre que se citan. 
limo. Sr.: Por hallarse compren-
didos en los artículos noveno y 
trece de la Ley de 10 de febrero 
d« 1939, este Ministerio hacien-
d o uso de la facultad que le está 
conferida en el segundo de dichos 
preceptos, acuerda la separación 
definitiva del servicio de los Ins-
pectores Técnicos del Timbre don 
Santiago López Rodríguez y don 
Marcial Bugeda Muñoz y su baja 
en la escala del Cuerpo a que 
pertenecen. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
M I N I S T E R I O D E A G R L 
C U L T U R A 
0-RDEN de 16 de junio de 1939 
disponiendo cese en el despacho 
de ¡os asuntos de Subsecretaría 
el limo. Sr. Jefe del Servicio 
Nacional de Agricultura. 
limo. Sr.: Habiéndose reinte-
grado a su cargo en el dia de la 
fecha el Ilmio. Sr. Subsecretario 
de este Departamento, don Dio-
nisio Martin Sanz, he dispuesto 
cese V. I. en el despacho de los 
asuntos de Subsecretaría, que se 
le confirió por Orden de 5 del 
actual. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Agricultura. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S 
PUBLICAS 
Rectificando la de 31 de mayo úl-
timo sobre organización de las 
Secciones de los Servicios Na-
cionales del mismo. 
Habiéndose sufrido un error 
en la redacción del apartado c) 
Servicio Nacional de Obras Hi-
dráulicas, de la Orden de 31 de 
mayo de 1939, organizando las 
Secciones de ios Servicios Nacio-
nales de este Ministerio, publi-
cada en el número 153 del BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
DO, correspondiente al día 2 de 
los corrientes, se reproduce di-
cho apartado c) a continuación: 
c) SERVICIO N A C I O N A L DE 
OBRAS fflDRAULIOAS 
Sección de Concesiones y Asuntos 
generales 
Negociado: Primero.—Registro, 
Archivo, Personal, Estudios Geo-
lógicos y Sondeos. Segundo.— 
Concesiones e incluso Canales de 
Lozoya, 
Sección de Estudios y Proyectos 
Negociado: Primero.—Contra-
reJ 
duj 
tna 
tod 
tod 
.Ca 
Frá 
iií 
tos. Subvenciones, Estudios! 
Proyectos de Abastecimifntos, 
Saneamientos, Defensas y Ene» 
zamientos.—Dividiendo a Espi. 
ña pOr cuencas, tres Negociafe 
Segundo, terctro y cuarto, Estn. 
dios y Proyectos de Pantann 
Centrales Hidroeléctricas y Ola 
de Riego. 
Sección de Obras Hidráulicas 
Negociado primero.—Obras 
construcción y conservación 
abastecimientos, saneamientos, A' 
fensas y encauzamientos.-Diii 
diendo a España por cuencas, tts 
Negociados: segundo, tercero! 
cuarto. Obras de construcción í 
conservación de Pantanos, CeJ' 
t r aks Hidroeléctricas, Obras Jf 
Riego, Recursos y Expropiacio 
nes. 
Sección de Explotación de Otoi! 
Hidráulicas 
Negociado: Primero.-Aforost 
Modulaciones.—Comunidades « 
Regantes. Segundo. — Enseñanz) 
Agrícola, Propaganda de Resi-
dió, Estudios de Mercados y 
tadística. Tercero.—Transforra» 
ción de Secano en Regadío, Obus 
de Puesta en Riego y Exploiacion 
de Obras Hidráulicas. 
ALFONSO PEÑA BOEUP 
O R D E N de 9 de junio de ¡^'¡^ 
rectificando ¡a de 9 de m' 
último (B. O. núm. li'J ' 
solviendo expedientes de » 
ración de varios funcwmnci 
del Cuerpo de Caminos. ^ 
nales y Puertos. 
limo. Sr.: En el ' 
cero de la Orden m i m s ^ j 
9 de mayo último, p u b l f ' , 
el B O L S I N OFICIAL 3 
ESTADO del 21, se ha pad^J 
un error de copia que P'^ ^ 
ani 
H 
h I 
!II 
jaJ 
i'aJ 
i ra 
di 
N ú m 1 6 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
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r e c t i f i c a r y, en su vista, se repro-
duce d e nuevo a continuación: 
Tercero—Se ampliará la iníor-
jnación practicada por el Instruc-
tor respecto al Consejero Inspec-
tor del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, don 
Francisco Durán Walkinshavo, y 
¿1 Ingeniero primero del mismo 
|Cuerpo don Manuel Belda So-
iiano. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 9 de junio de 1939.— 
^Año de la Victoria. 
^ ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
t l í ^ l S T E R l O D E D E -íFENSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
| \ H O N O R E S 
^SDEN aclarando la de 13 del 
actual sobre honores que deben 
rendir la guardia de honor del 
= Jefe del Estado, o fuerzas en-
cargadas de tributárselos. 
i Habiéndose omitido un inciso 
al redactar ^ Orden de 13 del 
? actual sobre honores, que pudie. 
i ra inducir a error, se reproduce 
debidaraenj;e rectificada: 
En aquellos actos a que hubie-
: ra de concurrir S. E. el General!. 
y Jefe del Estado, su guar-
• «'a de honor o fuerzas encarga-
das de tributarle los honores que 
le corresponden, sólo se los ren-
I airan a él o a la persona que os. 
«nte su representación Se ex-
ceptúan de esta regla, que no 
a los que tradicionalmente 
están ordenados para el Santisi. 
los Embajadores extranjeros, 
a quienes se tributarán en los ac-
I jos a que concurran oficialmente 
ios honores que previenen las 
•Ordenanzas, o los que en cada 
"so se determine. A los Minis-
"os y demás Autoridades, con 
(lerechos a honores militares y 
que también concurran, el Jefe 
"e las fuerzas se limitará a darle 
las novedades poniendo antes 
aquéllas en la posición de firmes. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Ascensos 
O R D E N de 15 de junio de 1959 
ascendiendo al empleo inmedia-
to, en propuesta extraordinaria 
por antigüedad y con la de esta 
fecha, a los Jefes y Oficiales que 
figuran en la siguiente relación: 
Infantería 
Tenientes Coroneles 
D. Luis García Aldea. 
. D. Ildefonso Navarro Villa-
nueva. 
D. José Benacloig Sánchez. 
D. José de la Gándara Marsella. 
Comandantes 
D. Luis Martos Peña 
D. Antonio Arroyo Elzo. 
D. Juan Fernández Matamoros 
Arsuaga. 
D. Guillermo García Alemany. 
D. Celestino Muga Diez. 
D. Enrique Pardo García. 
Capitanes 
D. Rafael Torres Martínez. 
D. Antonio Suárez López-Fan-
do. 
D. Luis Roldan Tortajada. 
D. Miguel Gómez Pajarón. 
D. Ramón Arana González-
D. Francisco Guerrero Durán. 
Caballería 
Teniente Coronel 
D. Pedro Gil Perrin. 
Comandantes 
D. Eduardo del Rincón Mora. 
D. Juan Fabrat Val. 
Capitanes 
, D. José Esteban Valdés. 
D- Carlos Eguarrás Ibáñez. 
D. Manuel Millana Bañares. 
D. Justo Pérez Pelayo. 
Artillería 
Tenientes Coroneles 
D. Jesús Badillo Pérez. 
D. José Díaz-Varela y Ceano 
Vivas. 
Comandantes 
D. Fernando Martel Viniegra 
D. Julio Ruiz Jalón. 
Capitanes 
D. Ramón de Prado Maza 
D. Joaquín Pérez y Martínez d« 
Victoria. 
D. Guillermo Duelos Martí. 
Ingenieros 
Capitán 
D. Juan Ramón Barón. 
Intendencia 
Comandantes 
D- Juan Seguí Quellen. 
D. Francisco Guerrero Arena». 
Capitanes 
D. Julio Oliva González. 
D. Constantino Laorden García, 
D: Alberto Palacios Bastos. 
Tenientes 
D. Luis Rodríguez Moreno 
D. Victorío Oñate Ornillos. 
D. Mariano Piña Fuster. 
Intervención 
Comisario de Guerra de Í.á C/astf 
D. Pedro Brinquis Rodeles 
Comisario de Guerra de 2.3 Clase 
D. Lorenzo Dobón Lázaro. 
D. Manuel Echenique Alonso. 
Oficiales primeros 
D. Manuel Hernández Franch-
D. Rafael Pineda Calderón. 
D. Salvador Tapia Pardo. 
S a n i d a d M i l i t a r 
(Medicina) 
Teniente Coronel Médico 
D. Jesús Bravo-Ferrer Hernán-
dez. 
Comandante Médicos 
D. Luis Sancho Catalán 
D. Julio Villar Madrueño. 
Capitanes Médicos 
D. Julián Lecumberri Oreja, 
D. Angel del Rio Pérez. 
D. Celedonio Sánchez Contre-
ras. 
P á g i n a 3 3 0 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A ü O i u u i o l j j j 
Tenientes Médico^ 
D. Jesús María Faro Moreno 
D. Francisco Loscertales Fon-
tela. 
D. Leopoldo Domínguez Nava-
rro. 
D. Manuel Ríos Sasiain. 
D. Carlos Lasarte Martínez. 
D. Manuel Cífrián López. 
Farmacia 
Subinspector Farmacéutico de 2.S 
D. José de la Helguera Ortiz. 
Farmacéuticos Mayores 
D. José Mazón de la Herranz. 
Farmacéutico h-
D. Pedro Calvo y Muñoz To-
rrero. 
Farmacéuticos 2.2 
D. Bernardo Soubirón Moreno. 
D. Luis Bermejo Correa. 
D. Miguel Orense Rosende. 
Veterinaria 
Subinspector Veterinario de 2.-
D. Félix Sánchez Hernández. 
Veterinarios Mayores 
D. Joaquín Abadía Arregui^ 
Veierinario 1° 
D. Manuel Estévez Martin. 
Veterinarios 2.os 
D. Andrés Delgado Machimba-
rrena. 
D- Abundio Anaut Nieto. 
D. Manuel Feredo González, 
Guardia Civil 
Teniente Coronel 
D, Antonio Carpallo Faragallo. 
Comandantes 
D. Santiago Garrigós Bernabeu. 
D. José Blanco Novo. 
D. Pedro Sánchez Ros. 
Capitanes 
D- Antonio Pérez Lázaro. 
D. Eugenio de Blanco Moranta. 
D. Francisco Rodríguez Hiño , 
josa Delgado. 
Tenientes 
D. Luis Castro Samaniego. 
D. Florencio Alcalá Martínez. i 
D. Manuel Sánchez Valentín. 
D- Joaquín Villén Lillo, 
Carabineros 
iTeníeníe Coronel 
D. Angel Bello López. 
'Comandantes 
D. José Tristán Palacios. 
D. Pedro Vidal-Abarca GalU-
sac. 
Capitanes 
D. Norberto Pérez Baturone. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D- Patricio Ramos Díaz de Vila, 
Tenientes 
D. Luis Mont Chueca. 
D. Isidoro Herrera Fernández. 
D. Luis Martín Herrero 
D. Arístides Francés Núñez de 
• Arenas. 
D. Witeríco Solís Briviesca. \ 
D. Gabíno del Diego Delgado-
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
OiRDEN de 10 de junio de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez al Brigada de Caballería 
don Simón Moreno Moreno y 
otros. 
Por resolución de S. E. el G e . 
níralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se confiere el empleo de 
Alférez de Caballería en propues-
ta extraordinaria, con antigüedad 
de 18 de agosto de 1938, a los 
Brigadas de la misma Arma que 
a continuación se relacionan: 
D. Simón Moreno Moreno. 
D. Alvaro González Barba. 
D. Fernando de la Iglesia Es-
pinosa. 
D. José Muñoz López. 
D. José María Muríllo Dávila. 
D. Justo Pérez Seijas. 
D. Buenaventura Domínguez 
Aceitero. 
D. Angel Príeto del Agua. 
D. Agapito Domínguez García. 
D. Francisco Obejo Jiménez. 
•D. Eustaquio Fernández Alva-
rez. 
D. Prudencio Bernal Egido. 
D. José Santana González 
D. Fermín Marque: 
ros. 
D. Francisco Gordo Felipe 
D. Juan Cabrera Sánchez' 
D. Manuel Perdigones B«a 
D. Rafael 
D. José Galán Frutos. 
. D . Antonio Simón Pastor 
D. Cástor Isasa Zaldivit.' 
D . Primo Bezos Merino. 
'D. Cesáreo Fernández Váv 
quez. 
D. Julián Atance Herrero, 
D. Julián Redondo Gonzalo. 
D. Manuel Manojo Vázque, 
D. Francisco Borrego Cofe 
cho. 
D . Santiago Alvarez López, 
D. Ernesto Aparicio Martin. 
D. Santiago Garzo Santamari^  
D. Celestino Delgado Triani, 
D. Pedro García Leiva. 
D. Andrés Méndez Campos, 
D . Justo Dujo Vallejo. 
• D. Fernando Ureta Gallardo, 
D. Pedro Quero Quero. 
D. Basilio Carbonero Marcos,; 
D. Manuel Gorjón Gonzálei, 
D. José Fernández Fidalgo. 
D. Jacobo Sánchez Rodrígiia' 
Burgos, 10 de junio de 1939.-
Año de la Victoria. 
D A V m 
Condecoraciones 
ORDEN de 13 de junio de M 
autorizando a usar sobre el uní. 
forme insignias de la Ordené 
la Mehdauia al Coronel h¡k 
Ufado de Estado Mayor 
Pedro Ortega Baisse y dos Ji-
fes. 
Se autoriza para usar sobre d 
uniforme las insignias de la 
den de la Mehdauia, de q«e ^ 
halla en posesión, 
al Coronel ha. 
bilitado de Estado Mayor doa 
Pedro Ortega Baisse y a los Co-
mandantes de Infantería don En-
rique Villarreal T r u á n y . « 
Francisco Martínez de la Riva-
Burgos, 13 de junio de 1939-
Año de la Victoría. 
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i forden de San Hermenegildo 
ORDEN de 8 de junio de 1939 
concediendo las condecoracio-
nes que se indican y con la 
antigüedad que se expresan, al 
Generé de Brigada, Excmo. 
, Sr. don Plácido Gefe llera y 
I otros Generaks, Jefes y Ofi-
ciales. 
j A propuesta de la Asamblea 
frovisional de la Orden de San 
Hermenegildo, se conceden las 
condecoraciones que se expresan, 
con las antigüedades indicadas a 
los Generales, Jefes y Oficiales 
de las distintas Armas y Cuer-
pos, que se relacionan a conti-
nuación; 
Caballeros Gran Cruz 
iGeneral de Brigada, Excelentí-
ámo señor don Plácido Gete lle-
ra, con antigüedad de 7 de mayo 
de 1938. 
! General de Brigada, Excelen-
tísimo señor don Francisco Mar-
tín Moreno, con antigüedad de 
|de enero de 1937. 
General de Brigada. Excelen-
tísimo señor don José Tenorio 
Muesas, con antigüedad de 8 
de enero de 1937-
General de Brigada, Excelen-
tísimo señor don Joaquín García 
Pallasar, con antigüedad de 15 
de julio de 1935. 
j Inspector Médico, Excmo. se-
ñor don Melchor Camón Nava-
rra, con antigüedad de 7 de mayo 
de 1938. 
, General de Brigada, Excelen-
señor don José Sánchez 
^Gutiérrez, con antigüedad de 20 
•ide noviembre de 1938. 
General de Brigada, Excelen-
tísimo señor don Francisco Fari-
;i}os Gispert, con antigüedad de 
' de mayo de 1938. 
Interventor General, Excelen-
tísimo señor don Samuel Oñate 
feynares, con antigüedad de 7 
oe enero de 1931. 
.„ ("'eneral de Brigada, Excelen-
Jisimo Sr. D. Enrique Cánovas y 
ii-acruz, con antigüedad de 8 de 
enero de 1937. 
Interventor General, Excelen-
''s'mo señor don Pedro Hern.ín-
aez de a Torre y Serrano, con 
l^'guedad de 19 de marzo de 
General de Brigada, Excelen-
tísimo Sr. 'D. Salvador Garda de 
Pruneda y Arizón, con antigüe, 
dad de 7 de mayo de 1938. 
. General de Brigada, Excelen-
tísimo señor don Mariano Lasa-
la Llanas, con antigüedad de 24 
de febrero de 1939-
General de Brigada, Excelen-
tísimo señor don Antonio Pera-
les Labayen, con antigüedad de 
22 de septiembre de 1937. 
General de Brigada, Excelen-
tísimo señor don Ignacio de las 
Llandifcs y Fraga, con antigüe-
dad de 8 de mayo de 1938. 
General de Brigada, Excelen-. 
tísLmo señor don Pedro Jevenois 
Labernade, con antigüedad de 7 
de mayo de 1938. 
General de Brigada, Excelen-
tísimo señor don Manuel Palen. 
zuela Arias, con antigüedad de 
2l de diciembre de-1937. 
General de Brigada, Excelen-
tísimo señor don Luis Solans La-
vedán, con antigüedad de 18 de 
junio de 1937. 
Caballeros Placa 
General de Brigada, Excelen-
tísimo señoT don Alvaro Sueiro 
Vi'llarino, con antigüedad de 14 
de junio de 1938. 
General de Brigada, Excelen-
tísimo señor don Francisco Gar-
cía Escámez, con antigüedad de 
19 de diciembre de 1937. 
Coronel de Artillería, señor 
don Francisco Judel y Peón, con 
antigüedad de 18 de diciembre 
de 1935. 
Coronel de Infantería, señor 
don Antonio Yuste Segura, con 
antigüedad de 28 de mayo de 
1936. 
Coronel Médico de la Arma-
da, señor don Jacobo Pedresa 
Pérez, con antigüedad de 25 de 
noviembre de 1935. 
Coronel de Estado Mayor, se-
ñor don Emilio Esteban-Infantes 
y Marbln, con antigüedad de 24 
de agosto de 1937. 
Coronel Maquinista de la Ar-
mada, señor don José Manso 
D'iaz, con antigüedad de 13 de 
mayo de 1936. 
Comisario de Guerra de 1.3, 
señor don Angel Puente Ruiz, 
con antigüedad de 11 de julio de 
1936. 
Auditor de División, señor 
don Leoncio Agud'ín Aspe, con 
antigüedad de 6 de octubre de 
1935. 
Coronel de Infantería, señor 
don Pompeyo Galindo Lladó, 
con antigüedad de 27 de junio dé 
1931. 
Comisario de Guerra de l.S 
señor don Emilio Moreno Agul-
l'era, con antigüedad de 3 de sep-
tiembre de 1937. 
Teniente Coronel de Artillería, 
don Manuel Barrio Alcón, con 
antigüedad de 6 de junio de 1937. 
Teniente Coronel de la Guar-
dia Civil, don Antonio Carpallo 
Fargallo, con antigüedad de 6 de 
enero de 1937. 
Teniente Coronel de Carabine-
ros don Eduardo Cadórniga Gon-
zález, con antigüedad de 8 de 
agosto de 1936. 
Teniente Coronel de Caballerta 
don Julio Iñigo Bravo, con anti-
güedad de 12 de noviembre de 
1937. 
Teniente Coronel de Ingenieros 
don Manuel León Rodríguez, con 
antigüedad de 13 d'e mayo de 
1938. 
Teniente Coronel de la Guar-
dia Civil don Pedro Martíin Ló-
pez, con antigüedad de 21 de fe-
brero de 1938. 
Teniente Coronel de Caballería 
don Manuel Marzo Pellicar, con 
antigüedad de 15 de julio de 1937. 
Teniente Coronel de j a Guar-
dia Civil don Mariano Nieto 
Sánchez, con "antigüedad de 9 de 
junio de 1936. 
Teniente Coronel de Infante-
ría don Roque Palacios Grande, 
con antigüedad de 11 de septiem-
bre de 1937. 
Teniente Coronel de Infante-
ría don Pedro Pimentel Zayas, 
con antigüedad de 11 de mayo 
de 1936. 
Teniente Coronel de Infante-
ría don Alfonso Sotelo Llórente, 
con antigüedad de 8 de abril de 
1938. 
Teniente Coronel de Caballería 
don José Ubago Arízmendi, con 
antigüedad de 20 de noviembre 
de 1938. 
Capitán de Fragata don Pedro 
Fontenla y Maristany, con anti-
güedad de 28 de enero de 1936. 
Teniente Coronel de Caballería 
don Arturo Jiménez Martínez, 
con antigüedad de 4 de octubre 
de 1937. 
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Teniente Coronel de Artillería 
don Santiago Romero Durán, con 
antógüedad de 19 de noviembre 
de 1937. 
Teniente Coronel de Artillería 
don José de Reyna y Martínez, 
con antigüedad de 11 de junio 
de 1938. 
Tenient'e Coronel de Carabine-
ros don Teodoro Diez García, 
con anitigüedad de 23 de abril 
de 1937. 
Teniente Coronel de Infante-
ría don Enrique Esquivias Zurita, 
con antigüedad de 20 de mayo 
'de 1936. 
Teniente Coronel de Artilleria 
don José Díaz Gómez, con anti-
güedaid de 29 de diciembre de 
1937. 
Teniente Coronel de Estado 
Mayor don Agustón Gil Soto, 
con antigüeda-d de 4 de agosto de 
1937. 
Teniente Coronel de Infante-
ria don Camilo Granados Franco, 
con airtigüedad de 7 de mayo de 
1936 
Caipirtán de Fragata don Angel 
Fiigueroa y Fernández, con anti-
güedad die 6 de enero die 1937. 
Caipitán de Fragata dtan Luis 
de Vierna Belando, con antigüe-
dad de 7 de mayo de 1937. 
Comisario de Guerra de se-
gunda don Emilio Gómez Zaráuz, 
con antigüedad de 28 de octubre 
de 1938-. 
Auditor d t Brigadia don Fede-
rico Socasau Pons, con antigüe-
dad de 6 de diciembre de 1936. 
Teniente Coronel de Artillería 
don Luis Vicat y García-Uoeda, 
con antigüedad de 5 de julio de 
1937. 
Teniente Coronel de Infante-
ría don Ramón de la Calzada 
BayO', con antigüedad de 22 de 
febrero de 1938. 
Teniente Coronel Médico don 
Luis Ga'barda Sitjar, con anti-
güedad d e - 6 de septiembre de 
1936. 
Teniente Coronel de Caballe-
ría don Antonio Garcia de la 
Vega y Rubín de Celis, con an-
tigüedad de 19 de abril de 1939-
Teniente Coronel Médico don 
Juan Martínez Roncales, con an-
tigüedad de 25 de septiembre de 
1935. 
Teniente Coronel de Estado 
Mayor don José Medina Santa-
maría, con antigüedad de 30 de 
enero de 1936. 
Teniente Coronel de Infante-
ría don IUdefonso Navarro Vi-
llanueva, con antigüedad de 13 
de noviembre de 1937. 
Teniente Coronel de Carabine-
ros don Federico Rodríguez, Bas-
ter, con antigüedad de 9 de mar-
zo de 1937. 
Teniente Coronel de Artilleria 
don Antonio Lafont Rule, con 
•antigüedad de 22 de de febrero 
de 1939. 
Archivero segundo de Oficinas 
Militares don Benigno Costosa 
Collado, con antigüedad de 18 
de diciembre de 1936. 
Archivero segundo de Oficinas 
Militares don Narciso Nar t Pi-
chardo, con antigüedad de 30 de 
abril de 1937. 
Archivero segundo de Oficinas 
Militares don Isaac Echevarría 
Aguilar, con antigüedad de pri-
mero de marzo de 1939. 
Comandante de Infantería don 
Marciano Díaz de Liaño y Fació, 
con antigüedad de 7 de octubre 
de 1937. 
Comandante de Infantería don 
Alfredo Díaz Rodríguez, con an-
tigüedad de 4 de junio de 1938. 
Comandante de Infantería don 
Faustino Zaldívar Güell, con an-
tigüedad de 3 de abril de 1938. 
Comandante de Infantería don 
Delío Flandes Vázquez, con an-
tigüedad de 31 de diciembre de 
1937. 
Comandante de Infantería don 
Manuel Hita Muñoz, con anti-
güedad de 6 de noviembre de 
1936. 
Comandante de Infantería don 
José Jiménez de la Orden, con 
antigüedad de 17 de febrero de 
1937. 
Comandante de Caballería don 
Esteban Pérez Serrate, con anti-
güedad de 9 de enero de 1S38-
Comandante de Infantería don 
Luis Rodríguez Araluce, con an-
tigüedad de 21 de mayo de 1938. 
Comandante de Caballería don 
Antonio Santos Gallego, con an-
tigüedad de -3 de abril de 1937. 
Comandante de Infantería don 
Arturo Sanz Tobalina, con an-
tigüedad de primero de julio de 
1937. 
Comandante de Infantería don 
Enrique Chinchilla González, con 
antogüedad de 2 de mayo del®. 
Coin.anctante de Infanterií 
Ros, con an gí 
dad de 21 de enero de 1937 
Comandante de Artilleri; t 
Jorge Barrié Gutiérrez, con! 
tiguedad de 2 de enero de 1® 
Comandante de Infantería 
rma don Carlos del Corral A|' 
barracin, con antigüedad dt'll 
de julio de 1931. • 
Comandante de Infantería )li. 
rina don Arsenio Díaz y Ari®. 
Salgado, con antigüedad delíji 
noviembre de 1931. 
Comandante Médico don Bis 
Hidalgo Sánchez, con antigüfilii 
de 9 de enero de 1938. 
Comandante de Infantería ü 
José -Martínez Aguinaga, con i-, 
t igüedad de 7 de diciembre é 
1936. 
Comandante de Ingenieros u 
iCrescente Martínez de Irujoj 
xMartínez de Morentín, con aii 
güedad de 27 de junio de 15J 
Comandante de Infantería ÍJ 
Luis Miranda Núñez, con aii 
güedad de 6 de junio de 1937. 
Comandante de Infantería Ja 
Pedro Navarro Villanueva, ca 
antigüedad de 7 de junio de 1® 
Comandante de Artillería da 
Luis Rodríguez Santamaría, 
antigüedad dé 14 de febrero k 
1931. 
Comandante de Artillería d® 
Miguel Royo Bauluz, con aiü' 
güedad de 8 de julio de 1®. 
Comandante de I n f a n t e r í a dal 
Zacarías Ramos U n a m u n o , coi 
antigüedad de 18 de enero « 
1939. 
Comandante de Infanter ía dci 
Francisco Sancho Hernánde : , cm 
antigüedad de 25 de a.íosí»" 
1938. 
Comandante de I n f a n t e r í a 
Buenaventura Sánchez de 
con antigüedad de 28 d e j u ! » " ' 
1937. 
Comandante de Art i l ler ía do» 
Rafael Aguayo Sustielas; ' 
anttigüedad de 11 de juli" 
1937. 
Comandante de Infantería » 
Manuel Barrado Sampol. joo » 
tigüedad de 23 de mayo ^ 
Comandante de Infantería ¡ 
Julián Hermosilla Bernat, 
antigüedad de 21de ju l>o« 'L 
Comandante de Infantei'>a , 
m 
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Luis Marios Peña, con antigüe-
dad de 26 de marzo de 1939. 
Comandante Médico don Enri-
aue Ostalé González, con anti-
^edad de 9 de febrero de 1939. 
Capitán de Ingenieros don Mi-
guel Esteban Rivero, con anti-
güedad de 20 de agosto de 1938. 
Capitán de Ingenieros don Fe-
liciano López Aparicio, con anti-
güedad de 26 de junio de 1936. 
° Capitán de Infantería don Ri-
cardo Martinez Martínez, con an-
tigüedad de 2 de marzo de 1936. 
Capitán de Infanteríia don Ma-
nuel Macarro Velá^quez, con 
antigüedad de 26 de junio de 
1957. 
Capitán de Intendencia don Jai-
me de Oleza y . G u z m á n de Vi-
lloría, con antigüedad de 19 de 
«ñero de 1937. 
•Capitán de Infantería don An-
tonio Rodríguez Pardo, con anti-
güedad de 26 de junio de 1937. 
Capitán de Infantería d o n 
Isaías Romero y Fernández de 
Retana, con antigüedad de de 
junio de 1936. 
Capitán de Infantería don Luis 
Toro Telleohea, con antigüedad 
'de 27 de junio de 1938. 
Capitán de Caballería d o n 
Francisco Buendía Garría, con 
antigüedad- de 20 de diciembre 
de 1935. 
Capitán de Artillería don Mar-
ros Lobato Castillo, con antigüe-
dad de 16 de novienübre de 1937. 
Capitán de la Guardia Civil 
ion Jos é Leseduarte González, 
con antigüedad de 20 de oítubre 
de 1938. 
Capitán de Ingenieros d o n 
Francisco Ramiro Sánchez, con 
antigüedad de 3 de marzo de 1936. 
Capitán del Cuerpo de Muti-
lados d o n x\ntonio Bernardin 
Muñoz, con antigüedad de 7 de 
octubre de 1938-
, Capitán de , Infantería d o n 
Adetoo Fernández Pérez, con 
antigüedad de 21 de agosto de 
1932. 
Capitán de Infantería don Abi-
lio Marín Pérez, con antigüedad 
de 27 de mayo de 1939. 
Capitán de Infantería don Pe-
dro Pérez Pichardo, con antigüe-
dad de 10 de noviembre de 1936. 
Teniente Primer Patrón de la 
Compañía d'e Mar don Arturo 
Morán Alcalá, con antigüedad de 
de diciembre de 1936. 
Caballei-os €ruz 
Capitán de Fragata don Gui-
llermo de Atnáiz- y de Almeida, 
con antigüedad de 15 de junio de 
1937. 
Capitán de Fragata don Pedro 
F-ernández Martín, con antigüe-
dad de prim'ero de enero de 1939. 
Comisario de Guerra de se-
gunda, don Jacob de Guitart de 
Várto. con antigüedad de 5 de 
octubre d¡e 1936. 
Comisario de Guerra de segun-
da don José Pérez Sánchez, con 
antigüedad de 30 de agosto de 
1937. 
Comisario de Guerra de segun-
da don Pablo Salazar Esteve, con 
antigüedad de primero de octu-
bre de 1936. 
Comisario de Guerra de segun-
da don Miguel López Díaz, con 
antigüedad de 23 de febrero de 
1937. 
Comisario de Guerra de segun-
da don José López Font, con an-
tigüedad de 5 de mayo de 1936. 
Comisario de Guerra de segun-
da don Enrique Pujol Bargallo, 
con antigüedad de 23 de agosto 
de 1936. 
Comandante de Artillería don 
Francisco Javier Ayensa y Rizzo-,' 
con antigüedad die 30 de abril de 
1936. 
Comandante d;e Infantería don 
Joaquín Baeza Castro, con anti-
güedad de 22 de junio de 1938. 
Comandante de Infantería don 
Agustín Ciar Escalas, con anti-
güedad de 20 de noviembre de 
1936. 
Comandante de Artillería don 
Francisco Canales y González de 
Cueto, con antigüedad de 3 de 
septiembre de 1935. 
Com'andante de Ingenieros don 
Capitolino Enrile y López de 
Moría, con antigüedad de 2 de 
septiembre de 1934. 
Comandante d e Carabineros 
don Angel Espías Bermúdez, con 
antigüedad dIe 3 de agosto de 
1938: 
Comandante de ArtiUeri'a don 
Carlos Fernández González-Lon-
goria, con antigüedad de 20 de 
julio de 1938. 
Comandante de Infantería don 
Luis Fernández de Pinedo Alon-
so, con antigüedad de 8 de ene-
ro de 1937. 
Comandante de Infantería don 
José Andrés Ruiz del Arbol, con 
antigüedad de 10 de junio de 
1937. 
Comandante de la Guardia Ci-
vil don Isaac Gabaldón Irurzuii, 
con antigüedad de 8 de agosto 
de 1935. 
Comandante de Infantería don 
Manuel de la Herrán y García 
de la Vega, con antigüedad de 21 
de marzo de 1937. 
Com'andante de Infar.teria don 
Fernando Hernández Alvaro, con 
antigüedad de 8 de agosto de 
1936. 
Comandante de la Guardia Ci-
vil don Juan Jiménez-Castellanos 
Casaléiz, con antigüedad de 11 
de mayo de 1937. 
Comandante de Caballería don 
Alfredo Mediavilla Garrido, con 
antigüedad de 8 de diciembre de 
1936. 
Comandante de Ingenieros don 
Luis Méndez Hyde, con antigüe-
dad de 29 de diciembre de 1936. 
Comandante de Artillería don 
M a r i a n o Montalbán Martínez, 
con antigüedad de 15 de junio 
de 1937. 
Comandante de la Guardia Ci-
vil don Juan de la Peña Caballe-
ro, con antigüedad de 27 de agos-
to de 1937. 
Comandante de la Guardia Ci-
vil don Emilio Quintana Caice-
do, con antigüedad de 3 de oc-
tubre de 1937. 
Comandante de Infantería don 
Luis Rivero Dávila, con antigüe-
dad de 29 de mayo de 1938. 
Comandante de Artillería don 
Julián TrujiUo de Luis, con anti-
güedad de 18 de octubre de 1936. 
Comandante de Infantería don 
Francisco Trujillo Machacón, con 
antigüedad de 26 de mayó de 
1937. 
Comandante de la Guardia Ci-
vil don Gumersindo Varelai Paz, 
con antigüedad de 10 de mavo de 
1937. 
Comandante de Estado Mayor 
don Antonio Zea Oíaolaurruc-bi, 
con antigüedad de S de diciem-
bre de 1938. 
Comandante de la Guardia Ci-
vil don Francisco Arnau Nava-
rro, con antigüedad de 7 dp mar-
zo de 1936. 
Comandante Médico don Juan 
José Aracama Gorozábel. con- an- • 
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t igüedad de 18 de octubre de 
.1936. 
Comandante de CabaJleria don 
José María Balmori y Diaz, con 
antigüedad de 15 de julio de 1936. 
Comandante de la Guardia Ci-
vil don Carlos Cordón Cervera, 
con antigüedad de 5 de enero de 
1937. 
Comandante dg Infantería don 
Rufino González Soler, con anti-
güedad de 5 de junio de 1937. 
Comandante d e Carabineros 
don Alberto Montserrat Ifeiia, 
con antigüedad, de 12 de julio de 
1936. 
Comandante de Infantería don 
José Miguel Ojeda, con antigüe-
dad de 20 de diciembre de 1935. 
Comandante de Infantería don 
Juan Fallero Sánchez, con anti-
güedad de 13 de octubre de 1935. 
Comandante de Infantería don 
José Palacios Rodríguez, con an-
tigüedad de 13 de septiembre de 
1936. 
Comandante de Estado Mayor 
don Adolfo de la Rosa Brea, con 
antigüedad de 23 de junio de 
1936. 
Comandante de Infantería don 
Mariano San Segundo Jiménez, 
con antigüedad de 2l de julio de 
1938. 
Comandante de Ingenieroi donj 
José Sicre Marassi, con antigüe-
dad de 29 de junio de 1936. 
Comandante de Infantería don 
Bernardino Bocinos Villaverde, 
con .antigüedad de 14 de marzo 
de 1937. 
Comandante de la Guardia Ci-
vil don José Garrigós Bernabeu, 
con antigüedad de 19 de febrero 
de 1937. 
Comandante d e Carabineros 
don Buenaventura López Sánchez, 
con antigüedad de 12 de enero de 
1935. 
Comandante de Infantería don 
Emilio Gutiérrez Trujillo, con 
antigüedad de 12 de septiembre 
de 1936. 
Comandante de Caballería don 
José Sancristóbal Cavero, con an-
tigüedad de 18 de abril" de 1934. 
Comandante de Infantería don 
Serafín Permuv López, con anti-
. güedad de 27 de diciembre de 
1936. 
C!omandante d e Intendencia 
don Gabriel de Olivar Coromi-
nas, con antigüedad de 19 de ju-
lio de 1935. 
Comandante de Artillería don 
Ramón Rúa - Figueroa y Biava, 
con antigüedad de 26 de junio de 
1936. 
Farmacéutico Mayor don He-
liodoro Fernández Rojo, con an-
tigüedad de 16 de noviembre de 
1936. 
Capitán de Sanidad Militar don 
Juan Almirón Triviño, con anti-
güedad de 10 de octubre de 1935. 
Capitán de la Guardia Civil 
don Ceferino Alia Sánchez, con 
antigüedad de 10 de febrero de 
1939. 
Capitán de Intendencia d o n 
Rodrigo Conde Diezquijada, con 
antigüedad de 5 de septiembre de 
1937. 
Capitán de Intendencia d o n 
Agustín Coto Neira, con anti-
güedad de 21 de diciembre de 
1937. 
Caipitán de la Guardia Civil 
don Rafael Duran Machuca, con 
antigüedad de 7 de octubre de 
1937. 
Capitán de Sanidad Militar 
don José Cañas Jiménez, con an-
tigüedad de 9 de agosto de 1957. 
Capitán de la Guardia Civil, 
don Eduardo Fraile Mantecón, 
con antigüedad de 8 de marzo 
de 1939. 
Capitán de la Guardia Civil 
don Enrique Ferrer Calero, con 
'antigüedad de 25 de diciembre 
de 1937. 
Capitán de Caballería don An-
drés García Ortiz, con antigüe-
dad de 17 de enero de 1938. 
Capitáin de Infant^eria d o n 
Aníbal Gutiérrez Urrea, con an-
tigüedad de 4 de abril de 1939. 
Capitán de la Guardia Civil 
don Manuel Góm^ez Bosch, con 
antigüedad de 14 de mayo de 
1936 
Capitán de la Guardia Civil 
don Martín González Soria, con 
aintigüedad de 2 de marzo de 
1938. 
Capitán de Infantería don Mi-
guel de Lamo Montalbán, con an-
tigüedad de 1 de mayo -de 1936. 
Capitán de la Guardia Civil 
don Francisco López Pastor, con 
antigüedad de 4 de ¡unió de 1937. 
Capitán de Carabineros don 
José Moreno de Vega López, c jn 
DE'S^S '^'' ^^  
Capitán de Infantería don Cas 
to Moro Franco, con antigüedaj 
de 25 de marzo de 1936. 
Capitán de Ingenieros don Ju, 
hán Navajas Ruiz, con antigüe-, 
dad de 30 de enero de 1936° 
Capitán de Infantería don Vi, 
cente Núñez Robles, con antigüe, 
dad de 18 de abril de 1936 
Capitán de la Guardia Civil 
don Fidel Pérez López, con anti-
güedad de 2 de diciembre de 
1937. 
Capitán de la Guardia Civil 
don José Gracia Benítez, con an-. 
tigüedad de 22 de enero de IW, 
Capitán de Intendencia don Al-
berto Palacios Bastús, con anti< 
güedad de 20 de juho de 1937. 
Capitán de la Guardia Civil 
don Carlos Ponce de León Conc-
sa, con antigüedad de ?,8 de mar, 
zo de 1939. 
Capitán de Artillería don An-
tonio Torrens Truyols, con anti-
güedad de 7 de abrí] de 1936. 
Capitán de Sanidad Militar don 
José Valderrama Coronado, con 
antigüedad de 5 de diciembre de 
1938. 
Farmacéutico primero don Blas 
Prieto de Castro, con antigüedad 
de 15 de febrero de 1938. 
Capitán de la Guardia Civil 
don Calixto Zabal Cervera, con 
antigüedad de 11 de octubre de 
1936. 
Capitán Médico don Hermenf 
gildo Balmori Díaz, con antigüe-
dad de 11 de noviembre de 1934. 
Capitán de Intendencia don 
Antonio Bienzobas Megía, con 
antigüedad de 15 de diciembre de 
1938. 
Capitán de Intendencia don 
Fernando Bauzá de Soto, con an-
tigüedad de 11 de mayo de 1936. 
Capitán de Artillería don Cn^ 
tóbal García Zapatero, con anti'' 
güedad de 3 de marzo de 193". 
Capitán de Infantería don Ms' 
nuel García Aguiar, con a n t i g ü t -
dad de 13 de marzo de 1936. 
Capitán de la Guardia Civii 
don Manuel González Ortiz, con 
antigüedad de 25 de irarzo de 
1937. 
Capitán de Infantería don Joa-
quín Herreros de Tejada y Frar 
cia, con antigüedad de 16 de mJ 
yo de 1932. 
1 
• 
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; Capitán de Infantería don Joa-
iquin Huidobro Polanco, con an-
itigüedad de 9 de junio de 1936. 
Capitán de la Guardia Ci^nl 
idon Manuel Marra Gonzáfez, con 
antigüedad de 14 de abril de 
1936. 
Capitán de Infantería don José 
.María Merino Caro, con antigüe-
d^ad de 19 de octubre de 1935. 
Capitán de la Guardia Civil 
don. Ernesto Navarrete Alcal, con 
antigüedad di 5 de mayo de 
1935-
Capitán de la Guardia C v i l 
don Antonio Pérez Lázaro, con 
antigüedad de primero de diciem-
bre de 1936. 
Capitán de Infantería don Fer-
nando Silos Hernández, con an-
tigüedad de primero de octubre 
-de 1936. 
Capitán de la Guardia Civil 
don Bernardo Venta Venta, con 
•antigüedad de 5 de abril de 
1939, 
Capitán de la Guardia Civil 
don José del Valle Fernández, con 
antigüedad de 27 'd'e enero de 
1939. 
L Capitán de Infantería don Bar 
• tplomé Nicolau García, con anti-
güedad de 16 de marzo de 1937. 
Capitán de Intendencia don 
• José Tejeiro Canales, con anti-
güedad dé 23 de diciembre de 
1935. 
Capitán de Infanteria don Sal-
vador Terrasa Bisellach, con an-
tigüedad de 8 de abril de 1936. 
Capitán de Artillería don En-
rique Sánchez Aranda, con anti-
güedad de 8 de enero de 1938. 
Capitán de la Guardia Civil 
don Domingo Auria Lasierra, con 
antigüedad de 13 de junio de 
1938. 
Capitán Médico don Juan Arias 
Ramos, con antigüedad de 28 de 
«•bril de 1937. . ' 
^ Capitán de Intendencia don 
Francisco Fernández Durán, con 
. antigüedad de primero de noviem-
bre de 1938. 
Capitán de la Guardia Civil 
don Enrique García Lasierra, con 
antigüedad de 6 de marzo de 
l/3'8. 
Capitán de i'a Guardia Civil 
oon Humberto Fadura Seguí, con 
I^^^Sü-ed^d de 15 de •m'ayo de 
Capitán de la Guardia Civil 
«on Diego de Orbe Lara, con an-
tigüedad de 28 de febrero de 
1939. 
Capitán die la Guardia Civil 
don Isidro Villar Navarrete, con 
antigüedad de 13 de septiembre 
de 1938. 
Oficial primero de Veterinaria 
don José Montero Montero, con 
antigüedad de 7 de enero de 1939. 
Teniente de la Guardia Civil 
don Valeriano Cuesta González, 
con antigüedad de J de abril de 
1938. 
Teniente de la Guardia Civil 
don Pedro Fuentes Ferrer, con 
antigüedad de 10 de febrero de 
1936. 
Teniente de la Guardia Civil 
don Marcos Méndez Rodríguez, 
con antigüedad de 5 de marro de 
1937. 
Teniente de la Guardia Civil 
don José Martin Montero, con 
antigüedad de 3 de febrero-de 
1937. 
Teniente de la Guardia Civil 
don Carlos Palacios Curiel, con 
antigüedad de 11 de febrero de 
1937. 
Teniente de la Guardia Civil 
don Bartolomé Quintero Gómez, 
con antigüedad de 8 de junio de 
1937. 
Teniente de la Guardia Civil 
don Perfecto Ruiz Rubio, coa 
antigüedad de 3 de marzo de 
1938. 
Teniente de la Guardia Civil, 
don Emilio Roldán Abós, con an-
tigüedad de 6 de junio de 1938. 
Teniente de la Guardia Civil, 
don Román Siveira Nieto, con 
antigüedad de 5 de marzo de 
1937. 
Teniente de la Guardia Civil, 
don Isaías Alonso Alonso, con 
antigüedad de 8 de septiembre 
de 1937. 
Teniente de la Guardia Civil, 
don Moisés Vivar García, con 
antigüedad de primero de agosto 
de 1937. 
Teniente de la Guardia Civil, 
don Fausto Concha Barroso, con 
antigüedad de 8 de junio de 
1937-
Teniente de la Guardia Civil, 
don Felipe Morcillo Rodríguez, 
con antigüedad de 3 de marzo de 
1938. 
Teniente de la Guardia Civil, 
don Eugenio Méndez Ballesteros, 
corf antigüedad de 6 de junio de 
1938. -I 
Teniente de la Guardia Civil, 
don Adol fo Pozueco García, coq 
antigüedad de 6 de julio de ' 
1937. 
Teniente de la Guardia Civil, 
don Luis Ruiz Vesga, con anti-
güedad de lo de octubre de 1936; 
Teniente de la Guardia Civil, 
don Anecto Tello Monrerde, con 
antigüedad de 5 de marzo de 1937. 
Teniente de Carabineros, don 
José Ventura Pérez, con antigüe-
dad de 26 de enero de 1938. 
Teniente de Carabineros, don 
Juan Vázquez González, con an-
tigüedad de 7 de marzo d¡e 1937. 
Teniente de Carabineros, don 
Adolfo Alfonso Villar, con anti-
güedad de 5 de julio de 1957. 
Teniente de Sanidad Militar, 
don Ramón López Solera, con an-
tigüedad de 29 de mayo de 1936. 
Teniente de la Guardia Civil, 
don Fausto Albo Elorza, con an-
tigüedad d'e 3 de febrero de 1937. 
Teniente de la Guardia Civil, 
don José Aisa Laborda, con an-
tigüedad de 2 de febrero de 1937. 
Teniente de Carabineros, don 
Mariano Aragües Mendiaría, con 
antigüedad de 6 de marzo de 
1937. 
Teniente de la Guardia Civüi, 
don Antonio Criado Blanco, con 
antigüedad de 7 de abril de 1937. 
Alférez de Infantería, don Maw 
nuel AriaS! López, con antigüedaá 
de 2l de enero de 1936. 
jM'férez de Infantería, don José 
Bruñas Arias, con antigüedad d'e 
primero de mayo de 1936-
Alférez de Artillería, don Joa-
quín González Peña, con antigüe;-
dad de primero de abril de 1936; 
Alférez de Artillería, don Boni-
facio Rucandio Rodríguez, con an'^ 
tigüedad de 26 de abril de 1934. 
Alférez de Ingenieros; don Al-
fonso Capote Codosero, con an-
tigüedad de 9 de mayo de 1936. 
Alférez de Infantería, don San-
tiago Ruesca Pasaro, con anti-
güedad de 27 de febrero de 1936. 
Alférez de Artillería, don Go-
dofredo Cruz Moreno, con anti-
güedad de 3 de enero de 1932. 
Alférez segundo. Patrón Com-
pañía de Mar, don José Ra? 
mos Fernández, con antigüedad 
de 24 de miayo de 1935. 
Alférez segundo, Pafrón Com-
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pañia de Mar, don Antonio Gar^ 
cia Diaz, con antigüedad de 13 
de abril de 1938. 
Oficial segundo del Cuerpo 
Auxiliares Navales, don Ricardo 
Jara Rey, con antigüedad de 16 
de diciembre de 1935. 
Oficial segundo de Oficinas y 
Archivos de Marina, don Domin-
go Pereiro Montero, con antigüe 
dad de 20 de octubre de 1936. 
Oficial primero de Oficinas y 
Archivos de Marina, don Rogelio 
Torres Menéndez, con antigüedad 
de 19 de marzo de 1938. 
Oficial segundo de Oficinas Mi-
litares, don Francisco Guerrero 
Fernández, con antigüedad de 29 
de enero de 1939-
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Adolfo Fernández 
Menéndez, con antigüedad de 3 
de febrero de Í9b7. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Francisco López 
Roca, con antigüedad de 31 de 
diciembre de 1937. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Julián López He-
rrero, con antigüedad de 20 de 
diciembre de 1938. 
Oficial segundo de Oficinas 
^iilitares, don Rafael Martínez 
Hernández, con antigüedad de 15 
de septiembre de 1937. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Fernando Martin 
Molina,, con antigüedad de 6 de 
junio de 1937-
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don José Pocovi Mar-
torell, con antigüedad de 2 d-e 
mayo de 1938. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Félix Santamaría 
Berezo, con antigüedad de 13 de 
marzo de 1937; 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Felipe Terroba 
Sáenz, con antigüedad de 24 de 
junio de 1936. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Luis Billón Este-
trich, con antigüedad de 3 de 
noviembre de 1936. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don José Benito Za-
to, con antigüedad de 7 de ma-
yo de 1938. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don José Deyá Gor-
nes, con antigüedad de 3 de fe-
brero de 1937, 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Juan Fernández 
Espinazo, con antigüedad de 3 
de octubre de 1938-
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Andrés de San 
Luis Gato, con antigüedad de 15 
de mayo de 1938. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Francisco Vidal 
Alós, con antigüedad de 13 de 
mayo de 1936. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Francisco Amador 
Ruiz, con antigüedad de 5 de 
enero de 1938. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Jerónimo Gidraque 
Muñoz, con antigüedad de 29 de 
marzo de 1938. 
. Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Florencio EIduque 
Gavero, con antigüedad de pri-
mero de septiembre de 1938. 
Oficial segundo de Oficinas 
Mihtares, don José Madrigal 
Más, con antigüedad de 28 de 
febrero de 1937. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Luis Noguera Mo-
ya, con antigüedad de 5 de abril 
de 1937-
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Estanislao Re-
dondo Olave, con antigüedad de 
27 de marzo de 1937. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Pedro Oliva Vi-
llar, con antigüedad de primero 
de enero de 1396. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Juan de Dios Ro-
mero Núñez, con antigüedad de 
18 de octubre de 1937. 
Oficial segundo de Oficinas 
Militares, don Manuel Fernando 
Vila Gobas, con antigüedad de 
16 de octubre de 1937. 
Director de Música de segun-
da, don Narciso Beltrán Gerve-
ra, con antigüedad de 13 de agos-
to de 1932. 
Director de Música de terce-
ra, don Félix Rodríguez Alonso, 
con antigüedad de 21 de diciem-
bre de 1937. 
Director de Música de tercera 
don Félix Rodríguez Duque, 
con antigüedad de 31 de diciem-
bre de 1935-
Burgos, 8 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Reintegro a la situación de 
actividad 
O R D E N de 14 de junio de m 
reintegrando a la situación iJt 
actividad al Comandante di 
Estado Mayor don José Derquj 
Derqui y otro Oficial del mismo 
Cuerpo. 
Gon arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto-Ley de 8 de enero de 
1937 (B. O. núm. 83) se reinte. 
gra a la situación de actividad 
con el empleo y antigüedad que 
se citan, al Comandante y Capi-
tán de Estado Mayor, retirados, 
que a continuación se relacionaa; 
Comandante don José Derqui 
Derqui, con el empleo de Tenien-. 
te Coronel y antigüedad de 30 de 
diciembre de 1935, quedando co-
locado a continuación de don 
Fernando Garcia-Loygorri Cau-
sada. 
Capitán don Alejandro López 
Cornide, con el empleo de Co-
mandante y antigüedad de 22 de 
octubre de 1936, quedando colo-
cado a continuación de don Be-
niti Miranda Urquiza. 
Burgos, 14 de junio de 1939.-
Año de la Victoria. 
D A V I L A 
M a r i n a 
Ascensos 
O R D E N de 15 de junio de ¡95^ 
ascendiendo a los empleos in-
mediatos superiores a ios 
y Oficiales del Cuerpo Gene-
ral. Ingenieros y Jurídico qni 
expresa. 
S. E. el Generalísimo, en aten-
ción a existir vacante en los em-
pleos superiores, ha dispuesto el 
ascenso del personal de los Cuer-
pos de la Armada que a conti-
nuación se relacionan: 
Cuerpo General 
Capitán de Corbeta, don Fer-
nando Meléndez Bojart. 
Idem ídem, don R a f a e l Fernán-
dez de Bobadilla y Rage!. 
Idem ídem, don José María 
val Fernández , 
Idem ídem, don Alejandro 
lins Soto. , ,, 
Idem ídem, don Juan José Ja"-
regui y Gil Delgado. 
lievo 
fin 
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Teniente de Navio, don José 
oval Bruzóla. 
Idem ídem, don José Ramírez 
:;|Martinez. 
; Idem ídem, don Pedro Núñez 
Iglesias. 
' Idem ídem, don Joaquín Cer-
ysra Cervera. 
Idem ídem, don Fernando Ba-
len García. 
Cuerpo de Ingenieros 
íCapitán, don José María Leiva 
y Lorente. 
I Cuerpo Jurídico 
ICapitán, don Gregorio San-
guino Benítez. 
SBurgos, 15 de junio de 1939.— ño de la Victoria. 
DAVILA 
Recompensas 
O R D E N de 15 de íunio de 1939 
concediendo la Cruz de Prime, 
ra Clase del Mérito Naval, 
blanca, a los Alféreces de Na-
vio don .í4gusfín Miralles y don 
José María Turnay. 
Vista la propuesta formulada 
por la Dirección de la Escuela 
Naval Militar a favor de los Al-
féreces de , Navio don Agustín 
Miralles de Imperial y don José 
María Turnay y Turnay, como 
comprendidos en el articulo 170 
del Reglamento de la Escuela 
Naval, se aprueba dicha propues-
ta, concediéndose a los citados 
Alféreces de Navio la Cruz de 
primera clase del Mérito Naval, 
con distintivo blanco. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria, 
DAVILA 
Subsecretaría del Ejército 
G A N A D O 
ORDEN de 14 de /unió de 1939 
Sdisolviendo la Comisión Cen-
tral de Requisiciones de Gana. 
||:;.do Equino y disponiendo don-
se ha de entregar la docu. 
Imenfación y archivo de ¡a mis-
h -
^ ^Conclusas, con motivo de la 
t^ tetminación de la cam'paña, las 
I requisiciones de ganado equino 
I que fueron precisas para atender 
ka las necesidades del Ejército y 
|ptotnulgado, a propuesta de la 
|Vicepresidencia del Gobierno, el 
i pecteto de 29 de abril último 
i ®. 0. núm. 121), disponiendo la' 
[devolución de ganado requisado, 
nn primordial para el que fué 
"eada, por Orden de este Minis-
de fecha 9 de diciembre 
ítóximo pasado (B, O. núm. 167), 
U-Comisión Central de Requisi-
ciones de Ganado Equino, 
Queda disuelta la Comisión 
i^-entral de Requisiciones de Ga-
l^üo Equino, la cual hará entre. 
de su documentación y archi-
V l a la Junta Central de Restitu. 
icion de Ganado que previene el 
l^tKulo 12 del citado Decreto a ios 
de antecedentes, para su 
mejor cumplimiento, o de los de 
estadística que se le encomienden-
Burgos, 14 de junio de 1939,— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez provisional de In-
genieros don José María Peciña 
Espadas. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en la Orden de 5 de abril 
de 1938 CB. O. núm. 532), se con-
fiere el empleo de Teniente pro-
visional de Ingenieros, con anti-
güedad de 12 de noviembre de 
1938, al Alférez de dicha escala y 
Arma don José María Peciña Es-
padas, q u i e n continuará en su 
destino actual. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
destinando al Coronel de In. 
fanteria don Eugenio Gonzá-
lez Amador y otros Jefes y 
Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican, en comisión, los Jefes y 
Oficiales de Infantería que a con-
tinuación se relacionan: 
PARA CONSEJOS DE GUERRA 
PERMANENTES EN MADRID 
Coronel 
Don Eugenio González Ama-
dor, reingresado y ascendido a sii 
actual empleo por Orden de 30 
del 5 del 39 (B. O. núm. 154), 
procede de la Séptima Región 
Militar. 
Teniente Coronel 
Don Rafael González Moya, 
' reingresado y ascendido a su ac-
tual empleo por Orden de TI del 
5 del 39 (B. O. núm. 150), pro-
cede de] Regimiento de Infante-
ría Oviedo núm. 8. 
Don Camilo Méndez Tolosa, 
reingresado y ascendido a su ac-
tual empleo por Orden de 30 del 
5 del 39 (B. O. núm. 154), pro-
cede del Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5. 
Teniente Coronel, retirado 
Don A r t u r o Iruretagoyena 
Egozcue, que cesó en el mando de 
un Sector en Barcelona, procede 
de la Columna de Orden y Po-
licía. 
;Don Alfredo Arellano Muñoz, 
de la Inspección de los disueltos 
Batallones de Orden Público. 
Teniente Coronel, habilitado, re' 
tirado 
Don Juan Fiol Conrado, re-
sidente en Toledo, en expectación 
de destino. 
Comandantes, retirados 
Don j[uan Fabio Hernández 
Díaz, residente en Toledo, en ex-
pectación de destino. 
Don Manuel Molina Burgos, 
del Gobierno Militar de Segovia. 
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A LOS CARGOS DE JUECES MI-
LITARES EVENTUALES DE LAS 
PLAZAS Qü SE CITAN 
Memia 
Coronel 
Don Andrés Arce Llevada, que 
cesó de Comandante Militar en 
Hosipdtalet del Llobregat (Cuarta 
Región Militar). 
Comandantes 
Don Vicente Garzón Fuerte, 
reingresado y ascendido a su ac-
tual empleo por Orden de 30' del 
5 del 39 (B. O. nútn. 154)'. 
Don Camilo Ru i : Fornells, re-
sidente en Toledo, e» expectación 
de destino. 
Capitanes 
Don Juan OrteUs Rodríguez, 
'del Batallón de Cazadores de 
Ceuta núm. 7. 
Don José Pérez Marín Castro, 
que cesó en la situación de reem. 
plazo por herido en Las Palmas. 
Teniente 
Don Enrigue Giraldo García, 
del Batallón de Cazadores del 
Serrallo núm. 8. 
Ceuta 
Teniente Coronel 
iDon José Mira-lies Bosch, as-
cendido a su actual empleo por 
Orden de 1 9 - 3 - 3 9 (B. O. nú-
mero 83), procede del Gobierno 
Militar de Granada. 
Tenientes 
Don Isidoro Tienda Delgado, 
4el Batallón de Cazadores del 
Serrallo núm. 8. 
Don Carlos Sanleandro López, 
del Grupo de Regulares Laraclie 
número 4, aPto para servicios bu-
rocráticos. 
Tetuán 
Comandante, retirado 
Don, Félix Malpartida Pérez, 
residente en Tetuán, en expecta-
ción de destino. 
Teniente 
Don Eusebio Mayo Muñoz, del 
Batallón de Cazadores San Fer-
naaido núm. 1. 
j Larache 
Comandante 
Don Rafael Melón y Ruiz de 
Gordejuela, reingresado y aseen, 
dido a su actual empleo por Or-
den de 9—5—39 (B. O. número 
131) y residente en Toledo, 
Teniente 
Don Pablo Vicho Iguacel, del 
Gru'po de Regulares Larache nú . 
mero 4, apto para servicios- buro-
cráticos. 
Tilla Sanjnrjo 
Comandante 
Don Gabriel de Salazar Mo-
ran, reingresado y ascendido, a 
su actual empleo por Orden de 
1 3 - 5 - 3 9 (B. O. núm. 138), pro-
cedente del disuelto Batallón de 
Orden Público número 407, afecto 
al Regimiento de Caballería de 
Castillejos. 
Alcazarquivir 
Comandante 
Don Francisco Terrón Gonzá-
lez, reingresado y ascendido a su 
actual empleo por Orden de ^ 
del 5 del 39 (B. O. núm. 151), 
procede del Regimiento de Infan-
tria Castilla núm. 3. 
Xauen 
•Teniente 
Don César Colás Abián, 
Batallón de Cazadores de las Na-
vas núm. 2. . 
PARA CONSEJOS DE GUERRA 
PERMANENTES EN MURCIA 
Teniente Coronel 
Don Carlos Arroyo Jibel, que 
cesó de Comandante Militar en 
Berga (Cuarta Región Militar). 
Comandantes 
Don Amando Sánchez Fuen-
santa, que cesó en el mando de 
un Sector en Barcelona (procede 
de la Columna de Orden y Po-
licía). 
Don Agustin Gutiérrez de Te. 
rán, procede de un Batallón di-
suelto del Regimiento de Infan. 
teria Lepanto núm. 5. 
Don Eduardo Oyarzábal To-
rralba, de igual procedendiMi 
el anterior. 
Don Ildefonso Pacheco Qé. 
tanilla, de igual procedencia qm 
el anterior. 
Don Julio Crespo Colomei,(i¡ 
igual procedencia que el anterior, 
A LA AUDITORIA DE G 
DEL EJERCITO DE OCüP.íCICS 
DE MADRID (confirmadón) 
Teniente Coronel 
Don Isidro Cerdeño Gurid 
Don Gaudencio Pablo ViMi 
Teniente ComiMÍ retirado 
Don Luis Fuentes Molineroi 
Don Eduardo Reyter Hermá 
Don Cristeto Quesada Féx 
Cossio. 
Comandantes 
Don Pablo Alfaro Alfaro, 
D o n Antonio - Santos Andifí 
Don Felipe Navajas Garda. 
AI 
Su 
pomandanie, retirado 
Don Arsenio de Fuentes Cí 
vera. 
Don Joaquín Gil Yugo, 
D, Roberto Latorre GomS! 
Don x^IigueI Garcia GüxM 
Capitán 
Don Rafael Maceres 
Capitanes, retirados 
Don Manuel Martine: B¿ 
teros.. . 
Don Pió Francisco Angulft 
Don José López García. 
Don Eusebio Rodríguíz 
dríguer. ' 
Tenientes 
Don Pedro Mulet Nicobu-
Don Salvador de Pereda 
Don Gumersindo ToriC 
Monje, 
Teniente, reürado 
Don Joaquín Medina 
Teniente de Complem^"!' 
Don Celestino Fernández f 
nández. 
Alférez. 
Don Rudorico VíHasanre 
Alférez de Compkrf^^^^. 
Don Alfonso 
• Don Francisco Hernand" 
tínez-Arcos. 
dic; 
•f. ría 
cior 
)e.go 
al;2, 
Cos 
Id 
iez, 
Itsm^ 
Aut 
B 
diTgi 
fflien 
ítode 
Ide 
det 
' «ertf, 
Sar 
dezZ 
roerá 
Artii 
HERÍ,. 
San 
lao C. 
la Esc 
Paña, 
taña, 
Iden 
« For 
sacióii 
Bnz 
BÚR, 
Rio d 
'ubsec 
baldés 
(Á 
-g 
3RDEI 
<¡e¡tii 
Seniei 
guez 
y Ofi 
'asan 
• ^ a ( 
Provii 
Ofici, 
tos ^ 
í'fiian 
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¡Burgos, 15 de junio de 1939. -
I I Año de la Victoria—El Cen t ra l 
| Q é . l Subsecretario del Ejército, Luis 
tiaqml ^Idés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de junio de 1939 
idestinando al Brigada don José 
tilalegón Talegón, del Arma de 
JUrlillería y a otros Suboficiales. 
®Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Artille-
, ria que a continuación se rela-
I -clonan; 
^Brigada den José Talegón Ta-
legón, del 11 Regimiento Ligero, 
|2.9 Regimiento de Artillería de 
'")ta, 
ídem don Pedro Cerezo Conzá-
de la Escuela de Automovi-
lismo del Ejército, al Servicio de 
" Ltomovilismo del Ejército. 
5rigada de Banda don José Ro-
^uez Camaoho, del 11 Regi-
mentó Ligero, al tercer Regimien-
to-de Artillería de Costa. 
Idem ídem don José Hernán-
dez,^  Luna, del 4.9 Regimiento Li-
gero', al 11 Regimiento Ligero. 
Sargento don Ignacio Fernán-
¡ttéfZuazo, apto para servicios bu-
rocráticos, del 10 Regimiento de 
Artillería Ligera, al 2.2 de Art i -
llería de Montaña. 
..-Sargento provisional don Ladis-
MCañedo-Arguelles Velasco, de 
Escuela de Artillería de Cam-
paSa, al 2.9 de Artillería de Mon-
laro. 
Kndie 
larca 
híS. 
Bl-. 
Idem ídem don Antonio Rive-
foraste, del Grupo de Infor-
TOon de Artillería, a la Maes-
"'nzj de Barcelona. 
ilaii i t í ^"?^ ' ^^ ^^ junio de 1939. -
ia Victoría.-El General 
^^^ Ejército, Luis 
f alies Cavanilles, 
P A J 
lenta 
tínl" 
áe íó de junio de 1939 
i « f i n a n c i o al Coronel de In-
O a n destinados a la Coman-
de la f l i z a 
tef" ^ / M a d r i d los Jefes 
t Ohciales del Arma de Inge. 
ionan"^ ^ continuación se re 
Coronel don Vicente Rodríguez 
Rodríguez, de la Comandancia 
General de Ingenieros del Ejér-
cito de Levante. 
Teniente Coronel don Ricardo 
Ortega Agullá, de la Comandan-
cia de Ingenieros del Ejército del 
Centro, destino en comisión. 
Comandante don Carlos Herre-
ra Merceguer, del Servicio de 
Automovilismo del Ejército, des-
tino en comisión. 
Comandante don José del Cas-
tillo Bravo, del Batallón de Zapa, 
dores Minadores núm_ 7, destino 
en comisión. 
Capitán don José Camón Gi-
ronza, del Batallón de Zapadores 
Minadores núm. 7, destino en co. 
misión. 
Capitán d o n Angel Bermejo 
Roldán, del Regimiento de For-
tificación núm. 1, destino en co-
misión. 
Teniente provisional don Car-
los del Rio Orive, de la Coman-
dancia General de Ingenieros del 
Ejército del Centro, destino en 
comisión. 
Teniente provisional don Ra-
fael Candau Parias, de la Coman-
dancia General de Ingenieros del 
Ejército del Centro, destino en 
comisión. 
Alférez provisional don Fede-
rico Aristizábal Martínez, de la 
Comandancia General de Inge-
nieros del Ejército del Centro, 
destino en comisión. 
Alférez honorario don Julio del 
Moral Sánchez, de la Comandan-
cia General de Ingenieros .del 
Ejército del Centro, destino , en 
comisión. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
destinan<^o al Comandante de 
Ingenieros don Luis Asensio 
Serrano y otros. 
Pasan a los destinos que Se in-
dica los Jefes y Oficiales del Ar -
ma de Ingenieros que figuran en 
la siguiente relación: 
Comandante don Luis Asensio 
Serrano, del Batallón de Zapado-
res Minadores núm. 7, a la xAgru-
pación de Pontoneros, destino en 
comisión. 
Idem don Francisco Josa Do-
mínguez, del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos y en comi-
sión en el de Zapadores Minado-
res núm, 8, cesa en dicha comi-
sión para incorporarse a su desti-
no de plantilla. 
Teniente, retirado, don Andrés 
García García, al Servicio de Au-
tomovilismo de Marruecos, desti-
no en comisión. 
Teniente don Antonio Bordoy 
Ramís,- del Batallón de Ingenieros 
de Mallorca y en. comisión en el 
Regimiento de Transmisiones, ce. 
sa en dicha comisión y pasa a su 
destino de plantilla. 
Idem don Pedro Cerdá Vich, 
del Batallón de Ingenieros de Ma-
llorca y en comisión en el Regi-
miento de Transmisiones, cesa en 
dicha comisión y pasa a su des-
tino de plantilla. 
Idem don Tom^ás Robles Sán-
chez, del Regimiento de Transmi-
siones, al Servicio del Arma de 
Aviación, destino eñ comisión. 
Teniente provisional don José 
María Navarro Mancebo, del Re-
gimiento de Fortificación núm. 5, 
al Regimiento de Transmisiones, 
destino en comisión. 
Teniente Alumno don José Luis 
Contreras Franco,, del Batallón 
de Zapadores Minadores núme-
ro 7, al de igual denominación nú-
mero 5, para la División de Ca-
ballería, destino en comisión. 
Teniente provisional don Isido-
ro Chicote Vega, del Batallón de 
Zapadores de Marruecos, al de 
Zapadores Minadores núm'. 7, des-
tino en comisión. 
Idem ídem don Rafael Ama-
triaín Serrano, de la Agrupación 
de Pontoneros, al Batallón de 
Zapadores Minadores núm. 7, 
destino en comisión. 
Idem de Complemento don Da-
niel María Bruses Damis, del Ba-
tallón de Zapadores Minadores 
número 5, al Regimiento de For-
tificación núm. 2, destino en co^ 
misión. 
Idem ídem don Mariano Anice-
to Galán, del Batallón d-e Zapa-
dores Minadores núm. 8, a la Au-
ditoría de Guerra del Ejército de 
Ocupación de Madrid, destino en 
comisión. 
Idem ídem don Manuel Corre-
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Sera Nodal, del Servicio de Au-
tomovilismo del Ejército, a la Au-
¿ditoria de Guerra del Ejército de 
lO.cupación de Madrid, destino en 
^comisión. 
I (- Alférez provisional d o n José 
•María Rodríguez Campoaanor, del 
•Regimiento de Fortificación nú-
mero 4, a la Agrupación de Pon-
toneros, destino en comisión'. 
Idem ídem den Vicente Aiáez 
Figueroa, del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos y en comi-
sión en el de Zapadores Minado-
res núm. 7, cesa en dicha comi-
sión y pasa a su destino de plan-
tilla. 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis' 
Valdés Cavanilles. 
O'RiDEN de 14 de junio de 1939, 
destinando al Teniente Coro-
nel de la Guardia Civil don 
Gregorio González López y 
otros Oficiales. 
Pasan a los destinos que se ex-
presan el Je£e y Oficiales de la 
Guardia Civil que a continuación 
Be relacionan: 
la Auditoría del Ejército de Ocu-
pación de Levante 
Teniente Coronel, retirado, don 
Gregorio González López, 
Teniente, retirado, don Gumer-
sindo Moreno Espejel. 
A disposición del Inspector Gene-
ral de la ¡Guardia Civil 
Capitán, activo, don Luis Salas 
Ríos. " 
Al Ejército de Levante 
Teniente, retirado, don Julián 
Beamud Vacas. 
Al Gobierno Militar de Barcelona 
Teniente, retirado, don Bienve-
nido Barreda Sánchez. 
Otro, ídem, don Juan Soriano 
Martín. 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de 'la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
destinando al Sargento, retira-
do, de la Guardia Civil don En-
rique Gener Esteve. 
Pasa a disposición del Gober-
nador Militar de Barcelona el 
Sargento, retirado, de la Guardia 
Civil don Enrique Gener Esteve. 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
destinando al Comandante de 
Carabineros don José Flores 
Figueroa. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de Carabineros pasa desti-
nado a la 10 Comandancia (Al-
geciras) el Comandante de dicho 
Instituto don José Flores Figue-
roa. 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
destinando al Teniente de Ca-
rabineros don Pablo Gorostiza 
Laplaza. 
Pasa destinado de a las órdenes 
del Gobernador Militar de Hues ' 
ca, a disposición del Inspector Ge-
neral de Carabineros, el Teniente 
de dicho Instituto don Pablo Go . 
rostiza Laplaza. 
Burgos, 12 d€ junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del . Ejército, Luis 
Cavanilles. 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
destinando al Sargento de Sa-
nidad Militar don Manuel Mar-
tínez de Gea y otros. 
Pasan a servir, en comisión, los 
destinos que se indican los Sar-
gentos de Sanidad Militar que fi-
guran en la siguiente relación: 
Sargento don Manuel Martínez 
de Gea, de Recuperación, al Gru-
po de Sanidad Militar de ia íH 
gunda Región. 
Otro -provisional don M 
Alonso García, del Cuarto Gj| 
po de la Segunda Comanfel 
de Sanidad Militar, al primtioi 
la misma. 
Otro provisional don .\iitM 
Murillo Jiménez, del CuartoGI 
po de la Segunda ComandisI 
de Sanidad Militar, al priraero| 
la misma. 
Otro provisional don E(i'j;:| 
Neira Buján, de Recupetacióil 
Grupo de Sánidad Militar ¡!¡j( 
Octava Región. 
Burgos, 12 de junio de 1 
Año de la Victoria.—El Ga;! 
Subsecretario del Ejército, [| 
Cavanilles. 
O R D E N de 14 de junio ¿J 
destinando al Veterimál 
don Francisco Acín Arfíi¡| 
otros. 
Pasan a los destinos quesi 
dican los Oficiales de VeterJ 
Militar que a continuación si 
lacionan: 
Veterinario primero don-, 
cisca A'Cin Martínez, ce;af 
comisión que desempeña í 
Depósito de Sementales Ji, 
lencia, incorporándose a «I 
tura de ios Servicios Vettni 
de la. Quinta Región, a 
tenece de plantilla. 
Otro don Federico FcrK 
del Grupo de Veterinaria^ 
número 5, al Depósito dt?' 
tales de Valencia, en cofliis 
Veterinario segundo doB-
Barrero Sobrino, cesa cn« 
sión que desempeña en e.; 
do Regimiento de la 
incorporándose al Grupo 
zas Regulares Indígenas J 
lilla núm. 2, del que F f l 
Idem segundo as.rai|"-i 
Javier Les Gascue, al n 
Ganado de Moverá. , 
Otro don Jorge 
.mayor Lizondo, al 
Burgos, 14 de 
Año de la Victona-
Subsecretario del t)« 
Valdés C a v a n i l l e s 
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JPRDEN de 12 de junio de 1939 destinando d Brigada Practi-
cante don José María de Cos 
y de Cossio y otros Brigadas y 
: Sargentos Practicantes. 
Pasan a servir, en comisión los 
destinos que se indican los Bri-
gadas Practicantes y Sargentos 
Practicantes que figuran en la si-
guiente relación: 
Brigada Practicante don José 
María de Cos y de Cossio, del 
Cuadro Eventual de" la Dirección 
ide los Servicios Sanitarios del 
¡Ejército del Centro, al Equipo 
Quirúrgico del Capitán Torres 
Marty, en Barcelona. 
Otro Ídem don José María Gas-i 
taminza Insausti, de la Tercera 
División del Cuerpo de Ejército 
le Castilla, a los Hospitales Mi-
litares de San Se'bastián. 
Otro ídem don Aftgel Castillo 
Garaizábal, del Hospital Militar 
de Baños de Montemayor, al 
Equipo Quirúrgico L.-3, del C a . 
pitán Riaza, en Calatayud. 
Otro ídem don Rodolfo Alva-
ez Saravia, del Cuadro Eventual 
ii la Jefatura de los Servicios Sa-
nitarios de la Sexta Región, a los 
iospitales Militares de Vallado. 
id. 
i, Otro ídem don Ramón Kutz 
tcliave, de un Grupo de ArtiUe-
de la División 11, a los H o s . 
pítales Militares de Zaragoza, 
í Otro ídem don Ramón Quer 
Wguera, á á Hospital Militar de 
arbastro, a un Grupo de Arti-
lena de la División 11. 
. Otro ídem don Luis Sánchez 
Martínez, de los Hospitales Mili, 
litares de Valladolid, a disposi-
•lon de la Jefatura de Sanidad 
IMilitar de Madrid. 
Practicante don Cruz 
elera Yagüe, del Hospital M i . 
de Alcántara, al 
FES,,™"" 
Otro ídem don Martín Polo 
'íe Guarnición 
^ Hospitales Mi-
P « e s de Barcelona. 
^^a í ' ^ ' ' ^ J o n Cruz Sada Sa. 
í i u f ' ^^^^^al-la Jalifiana de 
h ^ Hospitales 
, de Barcelona. 
Otro ídem don Máximo Suárez 
Suárez, del Hospital Militar de 
Monzón, a los Hospitales Milita, 
res de Barcelona. 
Otro ídem don Julián Martin 
Nougués, alta del Hospital Mili-
tar de Orense, a los Hospitales 
Militares de Barcelona. 
Burgos, 12 de junio de 1939.--
Año de ía Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército-, Luis 
Cavanilles. 
O R D E N de 16 de junio de 1939 
destinando al Brigada de Ca-
ballería don Honorato Gómez 
García y otros Suboficiales. 
Pasan en comisión a los desti-
nos que se indican los Subofi-
ciales de Caballería que a conti-
nuación se relacionan: 
Brigada D. Honora to Gómez 
Garda', ascendido, residente en 
Madrid, al Regimiento de Caza-
"dores Farnesio númi. 10, para el 
19 Escuadrón, afecto al Ejército 
de Levante. 
Sargento D. José García Triay, 
de la Primera División de Caba-
llería, al Regimiento de Cazado-
res Numancia número 6. 
Idem, Mutilado útil, D. Anto-
nio García Royo, del Regimien. 
to de Cazadores Villarrobledo 
número 1, al Centro de Movili-
zación y Reserva número 2 (Ciu-
dad Real). 
Idem para la Reserva, D. Juan 
Antonio Macias Calvo, del Re-
gimiento de Infantería Mérída 
número 35, al de Cazadores Far-
nesio número 10, para el 19 Es-
cuadrón afecto al Ejército de Le-
vante. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoría.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de junio de 1939 
destinando a los Maestros He-
rradores provisionales don Emi-
liano Moreno Moreno y otro. 
Pasan destinados al Grupo Mó-
vil Célere, los Maestros H e r r a . 
dores provisionales del Grupo de 
Veterinaria Militar núm. 7 don 
Emiliano Moreno Moreno y don 
Pío Mangas Díaz. 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Generaí-i 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 13 de junio de 1939 
volviendo al servicio activo al 
Alférez provisional de Infante, 
ría don José María Casañas 
González de Chávez. 
Cesa en la situación de reem-
plazo por herido en que se en' 
contraba en Santa Cruz de Te-
nerife, según Orden de 23 de ñe-
ro último (B. O. núm. 32), el Al-
férez provisional de Infantería 
don José María Casañas Gonzá-
lez de Chávez. 
Burgos. 13 de junio de 1959.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
bubsecretaria d e Marina 
SERVICIO ACTIVO 
OIRClULAR de 13 de junio de 
1939 sobre solicitudes de rein-
greso a la situación activa. 
Al objeto de que se cumpli-
mente lo dispuesto en la 'Orden 
de 8 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 83) sobre la declaración ju-' 
rada que el personal de retirados 
debe acompañar a las solicitudes 
solicitando la vuelta al servicio 
activo, se publica el modelo a que 
deben ajustarse las mismas, no 
cursándose por las Autoridades 
correspondientes l a s instancias 
que no se ajusten a lo ordenado. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral. 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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MODELO Q U E SE EXPRESA 
A R M A O C U E R P O 
Nombre 
Destino actual -
Causas que le movieron a solicitar su baja en el Ejército o h Armada 
• Empleo ••• 
• • • -CT. « i t , 
^echa de su incorporación a las filas del Ejército Nacional o de la Marina ... 
Servicios de guerra o meritorios prestados en la actual campaña 
y 
Servicios de guerra prestados en campañas anteriores 
»•• «•• »«« 
Trabajos extraordinarios, o ampliación de estudios que ha realizado, de utilidad para las insfitucie-
nes armadas 
Si'ha estado procesado y por qué motivos-
Estado de salud 
Concepto que merece a sus ]efes. 
Idem, a sus compañeros 
O B S E R V A C I O N E S 
• Aptitud física ••• 
M 
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Asimilación 
^íORDEN de 14 de junio de 1939 
concediendo asimilación de Ca. 
pellán 2.2 a don Pedro Mama-
zzana. 
Se concede k asimilación de 
Capellán segundo de la Ai'naáa 
fal Reverendo Padre de la Ordcu 
de San Francisco don Pídro Ma. 
nazzana Galindo, continuando en 
fsu destino en el Penal de la Ma-
Kna, en Cartagena, conferido por 
pl Comandante General de dicfio 
')epartamento. 
Burgos, 14 de junio de 1959.— 
^ño de la Victoria.—El ContraL 
nirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
B a j a s 
^RDEN de 14 de junio de 1939 
I disponiendo cause baja el Me-
cánico de la Marina Civil don 
}osé Luis Arriaga. 
I; A propuesta de Excmo. Sr. Co-
mandante General del Departa-
mento Marítimo d^ El Ferrol del 
Iffaudillo, cesa en el nombramien-
to que con carácter provisional se 
le confirió por Orden de 31 de 
^ayo de 1937 (B. O. núm. 226), 
el Mícánico de segunda de la Ma-
i&ia Civil don José Luis Arriaga. 
^ Burgos, 14 de junio de 1939.— 
ñ^o de la Victoria.-El Contral. 
t^irante Subsecretario de Marina, 
Ipafael Estrada. 
Destinos 
pMN de 14 de junio de 1939 
'destinando al Destructor "Mi-
\mda" al Oficial segundo de la 
¡R. N. M. don Mariano Pascual. 
¿iPasa destinado al d'SStructor 
^iranda" el Oficial segundo de 
«l'Keserva Naval Movilizada don 
%ino Pascual del Pobil y Ben-
ContraL 
'EN de 14 de junio de 1939 
nombrando Vocal Ponenfc de 
,'os Consejos de Guerra de Ma-
rina en Madrid al Teniente Co-
ronel .í4udifor D. José Asensio. 
iSe nombra Vocal Ponente de 
N Conseios de Guerra de Ma-
rina en Madrid al Teniente Co-
ronel Auditor, habilitado, del 
Cuerpo Jurídico de la Armada 
don José Asínsio Puig. 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El ContraL 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 14 de junio de 1939 
disponiendo cambio de destino 
del Oficial segundo de la R-
N. M. don Emilio Carmona. 
Cesa en su actual destino y pa-
sa destinado a la Comandancia de 
Marina de Ceuta el Oficial se-
gundo de la Reserva Naval Mo-
vilizada don Emilio Carmona Al-
faya. 
Burgos, 14 de junio de 1939.—. 
Año de la Victoria.—El ContraL 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 15 de junio de 1939 
nombrando Comandante d e l 
"B-2" al Teniente de Navio don 
Manuel Cervera. 
Se nombra Comandante del 
submarino "B-2" al Teniente de 
Navio don Manuel Cervera. Ca-
bello, que se hará cargo del man-
do del mismo al rendir viaje el 
crucero-auxiliar "Mar Cantábri-
co", donde actuamente se encuen-
tra destinado. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El ContraL 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 14 de junio de 1939 
disponiendo cambio de destino 
del Teniente de Navio D. José 
Ramírez y otro. 
Cesan en sus actuales destinos 
y pasan a los qu-e al frente de ca-
da uno se indican, los Tenientes' 
de Navio que a continuación se 
relacionan: 
Don José Ramírez Martínez, 
Estado Mayor del Departamento. 
Marítimo de Cádiz. 
Don Fernando Balén y García, 
destructor "José Luis Diez". 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
A.ño de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 15 de junio de 1939. 
destinando al Departamento de 
Cádiz al Teniente Coronel de 
Infantería de Marina dan Juan 
Romero. 
Al terminar la licencia por en-
fermo concedida al Teniente Co-
ronel de Infantería de Marina, 
Sr. D. Juan Romero Lónez, por 
Orden de 29 de abri l d« 1939 
(B. O. núm. 124), quedará a las 
órdenes del Comandante Gene-
ral del Departamento Marítimo de 
Cádiz, continuando en el destino 
que se le asignó por O. M. de 26 
de octubre de 1938 (B. O. nú-
mero 121). 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada 
ORDEN de l3 de junio de 193$ 
nombrando Juez Instructor, en 
Madrid, al Comandante de Iri' 
fanteria de Marina don Luís 
Montero. 
Se nombra Juez Instructor en 
Madrid al Comandante de Infan-
tería de Marina, en situación de 
retirado, don Luis Montero Lo-
zano. 
Burgos, 15 d i junio de 1939.—' 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 15 de junio de 1939. 
disponiendo desempeñe el car' 
go de Profesor de Educación 
física en el Departamento de 
El Ferrol del Caudillo el Ca-
pitán de Infantería de Marina 
don Ca ríos .i4rriaga. 
En virtud de propuesta formu-
lada al efecto, se dispone que sin 
desatender su actual destino, el 
Capitán de Infantería de Mari-
na don Carlos Arriaga de Guz-
mén, desempeñe el de Profesor 
de Educación Física de la Com-
pañía d i Infantería de Marina de 
Guardias de Arsenales del De-
partamento Marítimo de El Fe-
rrol del Caudillo. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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.ORDEN de 15 de junio de 1939 
destinando al Departamento de 
El Fenol del Caudillo al Te-
niente Auditor provisional don 
Juan Ignacio Núñez. 
• Cesa en su actual destino y pasa 
a las órdenes del Comandante 
(^Jeneral del Departamento Marí-
timo de El Ferrol del Caudillo, el 
Teniente Audi tor provisional, del 
Cuerpo Jurídico de la Armada, 
"don Juan Ignacio Núñez Igle-
sias. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
p R D E N de Í5 de junio de 1939 
destinando al Primer Regimien. 
to de Infantería de Marina al 
Alférez provisional don Juan 
Castro. 
Cesa en el Regimiento de In-
fantería de Marina de Baleares, 
y pasa destinado al Primero, el 
Alférez provisional de dicho 
Cuerpo don Juan Castro Molina. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
grafista de la Armada, don Lut-
gardo López Cayetano. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
OiRDEN de 15 de junio de 1939 
disponiendo quede en situación 
> de retirado, en Madrid, el Ayu. 
dante Auxiliar de Infantería 
'de Marina don José Rubia. 
Cesa en el Segundo Regimien-
i o de Infantería de Marina y en 
su habilitación de Teniente, qu^e-
dando en situación de retirado 
en Madrid, el Ayudante Auxiliar 
Segundo de Infantería de Marina 
don José Rubia Pérez. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. ^ 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
confiriendo destino en la Co-
mandancia de Marina de Bar. 
celona al Auxiliar segundo Ra. 
diotelegrafista don Lutgardo 
López, 
Cesa en su actual destino y pasa 
destinado a ¡a Comandancia de 
Marina de Barcelona, el Auxiliar 
segundo provisional, Radiotele-
O R D E N de 15 de junio de 1939 
destinando al Regimiento de 
Infantería de Marina de Ba-
leares al Sargento de Banda 
don Pedro Villar. 
Cesa en el Primer Regimiento 
de Infantería de Marina y pasa) 
destinado al Regimiento Infante-
ría de Marina de Baleares, el Sar-
gento de Banda de dicho Cuerpo 
don Pedro Villar Moreno. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Haberes 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
disponiendo pase a depender ad-
ministrativamente de la Coman-
dancia de Marina de Cádiz el 
Capitán de Fragata D. Manuel 
de la Sierra. 
Cesa de percibir sus haberes 
por la Habilitación General de' 
Departamento Marítimo de Cá 
diz, pasando a depender admi-
nistrativamente de la Comandan-
cia de Marina de dicha capital, 
•el Capitán de Fragata don Ma-
nuel de la Sierra Bustamante. 
Burgos, 14 de jun o de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
concediendo licencia por enfer-
mo al Teniente de Navio don 
José Juan Liaño. 
Se conceden dos meses de li-
cencia por enfermo, para Cádiz-
al Teniente de Navio don José 
Juan Liaño Pacheco, percibien-
do sus haberes durante la misma 
por la Habilitación General del 
Departamento Marítimo de dicha 
capital. 
Burgoi, 14 de jun n de 1939.--
Año de la Vic to r ia . -E l Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Nombramientos 
O R D E N de 14 de junio de.... 
nombrando Práctico de GINIÍI 
al Oficial de la R. N. M. 
Antonio Almeida. 
A propuesta del Comandanti 
de Marina de Valencia, se nom. 
bra Práctico del Puerto de Gan-
día, con carácter provisional,! 
mientras duren las actuales tit 
cunstancias, al Alférez de Navio 
de la Reserva Naval Movilizailf 
don Antonio Almeida Segura 
Burgos, 14 de jua.-j de HH-
Año de la Victoria.—El Contiil. 
mirante Subsecretario de Marini, 
Rafael Estrada. 
Ra 
Jos 
Fr, 
O R D E N de 14 de juni:> de 
nombrando Práctico de San El 
teban de Pravia a £)• tej 
Francés. 
Se nombra Práctico de San Eí 
teban de Pravia, con carácter pií 
visional, y mientras duren las ¡i 
tuales circunstancias, al Capiti 
de la Marina Mercante don Isas 
Francés Gorordo. 
Burgos, 14 de junio de 
Año de la Victoria.—El Contó 
mirante Subsecretario de Marim 
Rafael Estrada. 
Recursos 
O R D E N de 14 de jimio de D) 
desestimando recurso de i|«f 
del Coronel Auditor D. Car, 
Camargo. 
Por acuerdo del Consejo 
perior de la Armada ha sido d» 
estimado el recurso de 
vado por el Coronel Auditor 
Cuerpo Jurídico de la Arn»^  ^ 
r e t i r a d , don Carlos Camaí 
Segerdhal. 
Burgos, 14 de jumo de W» „ 
Año de la Victoria.-El ConJ^ TaiJ 
mirante Subsecretario de W'-
Rafael Estrada. 
Reserva Naval Movilizad» 
O R D E N de 14 de junio 
disponiendo cese^en ¡¡^ 
ción de Oficial 1.'- de ^ 
D. Ezequiel Goitia. 
A instancia del ¡ f ¿ j 
en la asimilación de Oh ' , 
mero de la Reserva Nav^ '. 
Jíi 
; 
^e/a 
ící 
Of 
'Qt 
íacio 
Jts 
is i, 
^uie 
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[se le confirió por Orden de 14 de 
lulio de 1938 (B. O. núm. 16), el 
iCapitán de la Marina Mercante 
fedon Ezequiel Goitia Barainca. 
Burgos, 14 de juu c de 1939.--
\ño de la Victoria.—El Contral-
-nirante Subsecretario de Marina, 
K^afael Estrada. 
[ORDEN de 14 de junio de 1939 
disponiendo cese en la situación 
^ de actividad el Oficial 2.2 de h 
I R. N. M. D. José de Zabala. 
A instancia del interesado, ce-
Isa en la situación de actividad e". 
|Oficial segundo de la Reserva 
^ a v a l Movilizada don José de 
|S;ZabaIa y Larrauri 
Burgos, 14 de junio de 1959 — 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Situación de retirado 
O R D E N de M de junio de 1959 
disponiendo cese en su actual 
destino y se reintegra a la si-
tuación de retirado el Capellán 
don José María Torres. 
Cesa en su actual destino y se 
reintegra a la situación de retira-
do el Capellán d t la Armada don 
José María Torres Montañés. 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contra ' 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Jefatura de Movi l i zac ión , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
Militarizando a Carlos Zamora 
Salas y otros. 
En armonía con lo que dispone 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342) en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en ios Cuer-
pos respectivos y alta como mi-
litarizados, a los individuos que 
a continuación se expresan: 
NOMBRE Y A P E L L I D O S 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de la Gobernación 
^arlos Zamora Salas ••• Funcionario 1935 
Jefatura del Aire 
¡Rngel González Flores Delineante 
Antonio Sorolla Margarit Mecánico.. 
í'í Jefatura Fabricación del Sur 
ÍRafael Córdoba Sevilla Laborante . 
osé Melero Fernández — Electricista 
Francisco Huelva Benítez Herrero-- • 
Comandancias de Marina 
ulián Egorrola Arrizabalaga. Marinero (M) 
osé Aguirrezabalaga O l a b e - Marinero CM) 
_sidro Mont Fernández Marinero (M) 
^las Fernández Mejias Redero (M).. 
..Wicasio Inda Lezeo Idem (M) . 
' José Rodríguez Cuervo Piloto (M) ... 
Industrias Varias 
liGuillermo Comesala Pérez ... 
1937 
1933 
1934 
. 1934 
1936 
1931 
1936 
1934 
1933 
1937 
1932 
Tornero •>. ... 1933 
N O M B R E ' Y A P E L I J D O S 
Profes ióc 
Reemplazo 
Lu's Calvo Ruiz 
Adolfo Monroy Alvarez 
Antonio Gorriño Areguita ... 
José Iza Mendizábal 
Manuel Elforo Ugarte 
Juan Esteba Porto ••• 
Ciríaco Velazco Pérez ... ... 
Pablo Bilbao Aristegui 
Maximino Casal Dueño ... 
Antonio Sánchez Cuevas 
Mauro Lóoez Cantabrana 
Antonio Relancio Cortés 
Federico Guerrero Ariza 
Antonio Seigas Lerante •.• 
Eliseo Grandio Iglesias ••• 
Adolfo Abel Darriba 
Gregorio Giménez Sánchez ••• 
José Madafred Barta 
Industrias de Canarias 
Domingo Rodríguez Burgos 
Tornero 1933 
Idem (M) ... 1938 
Marinero 1934 
Ldem 1936 
Recaudador - 1937 
Director 1934 
Caballero Mutilado 
/Funcionario-.. 1936 
Panadero... ... 1936 
Caballero Mutilado 
Idem Ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Hilador 1934 
Maquinista ••. 1919 
agregado al 1941 
Burgos, 13 de junio de 1939,—Año de la Victor ia . -EI General Jefe Accidental Ricardo F de 
a m a r i t . 
helando sin efecto las milifariza-
f lories concedidas a Eugenio 
^ -Ofero y oíros. 
Quedan sin efecto las militari-
^^"on^es concedidas t n los "Bleti-
i í f que indican, a 
! >ndíviduos que figuran en la 
1 «guíente relación: 
NOMBRE Y APELLIDOS B. O. 
Eugenio Fernández Otero... 115 
Paulino Fernández Estéba-
nez 115 
Belarmino Lobo Rodríguez.. 126 
Manuel Morán Ugalde 126 
Luis González Fernández ... 133 
Manuel Sánchez Lemos 583 
José García Varela 583 
Faustino Basadre Quíntela. 47 
Alonso Rebollo Gastal 47 
NOMBRE Y APELLIDOS B. O. 
José Somoza Eiros 64 
Alfredo Montes Suárez 127 
Eduardo Acosta Rodríguez. 403 
Javier Elso Larumbe 87 
Arturo González Martín ••• 583 
Miguel Muñoz Sáez ... .551 
Felipe Baena López ... 551 
losé Arrovo Gálvez 92 
Narciso Aróspide Agur. ... 
Antonio Quero Barragán • . 551 
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N O M B R E Y A P E L L I D O S B. O . 
Miguel Burgos Fajardo' 551 
Antonio Gallegos Peña 551 
Rafael Ruiz Huertas '551 
Rafael Ruiz Ruiz 551 
'Antonio Doña Mendoza ••• 551 
Francisco García Antequera 69 
Juan Treviño Maitegui 22 
usto Espin Ondorra 22 
'éüx Palmero San Mar t in- . 498 
'ran-cisco Cristóbal Novo ••• 52 
uan Martin Vicente 126 
uan F. Pelletier Román ••• 126 
_tísé Carreira País 40 
;írnesto Díaz Arteaga -r- ••• 131 
Rafael Córdoba Sevilla 551 
Santiago Morales Carmona. 551 
Juan Ruiz Orras 551. 
Pedro Diego Valencia 403 
NOMBRES Y APELLIDOS B. O. 
Feliciano G a 1 a n d a de la • 
Iglesia - ... 403 
Martin Sutil Cerdad 47 
José Gabilondo Mecolalde--. 96 
I g n a c i o Baderrechea Zu-
Pablo Lizaso Elastí 106 
biaurre 139 
Manuel Garín Garriichaga. 22 
Matías Urruzula Aristimu-
ño 106 
P-edro Azurmendi Iturro4z.. 139 
Ferniin Sáinz Landa -- ... ••• 29 
Luis Bacaioca Pascual 509 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de ía Victoria —El General 
Jefe Accidental, Ricardo F. de 
Tamarit. 
A D M I N I S T R A -
CI O N CENTRAL 
VICEPRESIDENCIA DEl GO 
BIERNO 
Servicio Nacional de Marrueces j 
Colonias 
RELACION de aprobados con 
plaza y como aspirantes en el 
concurso-oposición para culiÉ 
las plazas del Magisterio de li 
Zona de Protectorado Español 
en Marruecos, convocado en la 
"Gaceta", de Madrid, mm. l 
de 22 de septiembre de ¡95511 
en el B- O. de la Zona niím, 111 
del mismo mes y año. 
[APARTADO a) Plazas de Maestros vacantes: 
Núm. 1 D. José García y Garda , 
" 2 D. Pedro Guillén Trigueros. 
" 3 Angel Aguilar Sanabria. 
4 D. Fabián Laso y Laso. 
" 5 D, Luis Gómez Díaz. 
" 6 D. César Montoro Juanes. 
APARTADO h) Plazas de Maestras vacantes: 
Núm, 1 D.S xMaría Jesús Castilla Polo. 
2 D.3 Concepción Román. Asurey. 
' " 3 D.5 María del Carmen Sánchez Silva, 
" 4 D.5 Felipa Miranda Conde. 
" 5 D.2 Matilde de Ureña García. 
6 D.3 María de los Dolores López Benito. 
APARTADO c) Plazas vacantes de Profesores de 
francés: 
Núm. 1 D. Félix Idiope y Gracia. 
" 2 D. Salomón Bensabat Benarroch. 
¡APARTADO d) 
Núm. 1 D.§ Emilia Puente Rodríguez. 
" 2 D.5 Encarnación González de Mendoza 
y Crespo. 
V " 3 D.5 María Salomé Morales Gómez. 
4 D.5 Ros,ario Gudin Fernández. 
LISTA DE ASPIRANTES 
APARTADO a) 
Núm, 1 D. Gabriel Lobo González. 
2 D. Germán Domínguez Ingelmo. 
3 D. Guillermo Falgueras Gatell. 
4 D, Antonio Nieto Castillo. 
5 D- Ramón Sopeña Calvo. 
6 D. Domingo Fernández Llave. 
APARTADO b) 
Núm. 1 D.3 Camila Chocron Sananes, 
2 D.3Mana Araceli Albarracín Navarro, 
3 D.S María Martínez y Martínez. 
" 4 D.S Isabel Sáenz Ruiz, 
5 D.5 Crisante García del Santo. 
" 6 D.2 María Teresa Miranda Vicente, 
APARTADO c) 
Núm. 1 D. Venancio Izquierdo Cárdenas. 
2 D- Manuel Carretero Guevara. 
APARTADO d) 
.Núm. 1 D.5 Montserrat Arimany Navarro, 
2 D.§ Teodora Mesonero Corredera. 
. 3 D,5 María de los Angeles García de 
Vera Garrido, , 
" 4 D.5 María Teresa Gómez Mesías, 
Todos los opositores que figuran 
íen la precedente relación a quie-
nes no se les haya extendidcropov-
tunamente el correspondiente nom-
bramiento, por no haber podido 
efectuar su presentación a causa 
de haberles sorprendido el Glorio-
so Movimiento Nacional en la par-
te de España que dominaron los 
rojos o por desconocer los resul-
tados. de dicho concurso-oposición, 
deberáa tener en cuenta las si-
guiente: instrucciones: 
1.2 Los aprobados con plaza 
deberán solicitar su nombramien-
to de S. E, el Alto Comisario, ha-
ciendo constar su residencia y do-
micilio. " 
Lo mismo harán los aspirantes, 
con el fin de poderles comunicar 
si por haberse producido vacante, 
jes corresponde ser nombrados. 
2.5 El período de dos años es-
;tablecido en la convocatoria de di-
cho concurso-examen, reconocien-
ii 
do derecho a los que hg^mt^^ 
lista de aspirantes p a r a ocupar 
vacantes que se p r o ' í " " ^ ! uii 
cho plazo, queda p r o r r o g a d o has 
1,2 de octubre del .año actual-
3.5 A todos los a p r o b g J 
plaza se les reconocerá antigu 
•de 21 de septiembre de 
i'jdos los efectos, menos P ^ 
tconómicos, que se ie -iJt 
partir de la toma de posesi"" 
u cargo-
T ' 
D. 
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I 4.» Lo mismo los aprobados 
con plaza aspirantes que 
•tengan plaza en propiedad en las 
¡escuelas nacionales, deberán acom-
ipañar a la solicitud de nombra-
imientoi testimonio de su situación 
[profesional, derivado de la depu-
Iración a que hayan sido someti-
l'dos. 
Los que no estuviesen en este 
L a s o , deberán hacerlo constar y 
[adjuntar a la instancia avales que 
ígaranticen su conducta moral, so-
Icial, religiosa y política, firmados 
Tpor el Alcalde, Autoridad Militar, 
lEclesiástica y Jefe de Falange Es-
Ipañola Tradicionalista y de las 
IjONS de la localidad de su re-
fsidencia. 
Los avales podrán ser extendi-
lílos por personas de reconocida 
isolvencia, siempre que así se ga-
Ftantice con la firma de las autori-
lídades mencionadas. 
Cuya relación y normas se pu-
íblican por haberlo interesado así 
h Alta Comisaría de España en 
Marruecos y para conocimiento 
general. 
Madrid, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Marruecos y 
Colonias. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Traslado a Madrid del Servicio 
Nacional de Seguros, la Comi-
saria del Seguro Obligatorio de 
Viajeros por F, C., su Conseio 
de Dirección y el Tribunal Ar. 
bifral del mismo Seguro y la 
Redacción y Administración del 
Boletin Oficial de Seguros y 
Ahorro. 
Por disipcsición de la Superiori-
dad y normalizando con ello l03 
Servicios inherentes, a partir del 
dia 25 del actual mes de junio, 
quedarán instaladas en Madrid, en 
su antiguo local, calle de Alcalá, 
62, 1.°, las oficinas del Servicio Na-
cional de Seguros, con sus anejos 
correspondientes: Inspección de 
Seguros y Ahorro, Comisaria del 
Seguro Obligatorio de Viajeros por 
Ferrocarril, su Consejo de Direc-
ción, el Tribunal Arbitral de dicho 
Seguro Obligatorio y la Redacción 
y Administración del "Boletin Ofi-
cial de SeguTos y Ahorro", 
Lo que se hace público a los 
efectos consiguientes. 
Burgos, 14 de junio de 193fl.— 
Año de la Vic tora .—Jefe del Ber^ 
vicio, Pedro Gárate. 
A D M I N I S T R A C I O N C E l s I T R A L 
¡ M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
S U B S E C R E T A R I A D E ORDl^N PUBLICO 
Relación (3e nomtrainlentos lieclios a favor Je Catalleros JVÍtitilado.'S 
¡D. Ramón Estévez Lucio 
p . Hermenegildo Alonso Martí-
nez 
D. Ramón Penín Pazos 
Salvador Soto García 
Leoncio Escanero Vinuez 
ÍÍC' J"an Albián Montesino 
tulogio Martínez de Paz 
ÍD. Florentino Alonso Carrión... 
p . Pedro García Picado 
P - Francisco Trigo Barreiro 
Valencia Zabalza 
IB I ^ " I A Urdanaz Legaz. 
Ignacio Barberana Urrutia ... 
Méndez Pérez 
José Flórez Fernández 
Cartero Rural del Pino de Valencia de Alcántara (C á c e r e s ) . 
•Haber anua!, 2.073,75 pesetas. 
Cartero de Navalsaz (Logroño). Haber anual, 2.61375 pesetas. 
Agente Montado de Colmenar-Alfarnate (Málaga). Haber anual. 
3.850 pesetas. 
Agente Montado en Ronda. H aber anual, 4.000 pesetas. 
Cartero de Leciñena (Zaragoza), Haber anual, 821,25. 
Cartero de Maluenda (Zaragoza). Haber anual, 1.095 pesetas. 
Cartero Peatón de Santibáñez a Ayoó (Zamora). Haber anual. 
1.920 pesetas. 
Cartero de Tudela de Duero (Valladolid). Haber anual, 1.916,25 
pesetas. 
Cartero Peatón de Vitigudino a M o r o n t e (Salamanca). Haber 
anual, 1.500 pesetas. 
Cartero Rural de Villajuán (Pontevedra). Haber anual, 1.500 
pesetas. 
Cartero de LInzué (Pamplona). Haber anual, 1.095 pesetas 
Cartero de Arizcun (Pamplona). Haber anual, 500 pesetas. 
Cartero Rural de Garralda (Pamplona). Haber anual, 500 ptas. 
Cartero de Paramios (Oviedo), Haber anual. 600 peestas. 
Cartero Peatón de Cibea a Valmayor (Oviedo). H a b e r anual. 
1.200 pesetas. 
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Añi 
D, xManuel Garcia Menéndez 
D. José Alvarez Fernández 
D. José Quintana Murías 
D. José Garcia Núñez - — 
D. Benjamín AnlIo Engroba 
D. Ramón C'cleiro Alvarez 
D. Vicente Souto Novo 
D. José Cendán Ramudo 
D. Pedro Sánchez Martínez 
D. Primo García del Pozo ••• 
D. José García Sabugo — ••• 
D. Aquilino Santiago Sánchez ••• 
D. Atig.el López Adame 
D. Juan García Rodríguez 
D. Francisco Infantes Ceferino... 
D. Severiano García Arangoncillo 
D. Máximo Rojo Souto 
D. Manuel Villabál Fernández ... 
D. José Lozano Navazo ••• «e 
D. Vicente González Díaz ••• - s 
Cartero de la Regla de Paran dones (Oviedo)'. Haber anual 
1.428,75 pesetas. 
Cartero P-eatón de Trevias a Lago (Oviedo). Haber anual, 1,15} 
pesetas. 
Cartero Peatón de Sejalvo (Orense) . Haber anual, 600 pesetas, 
Cartero de Villadicente (Lugo) . Haber anual, 547,50 pesetas 
Cartero Peatón de Bazar (Lugo) . Haber anual. 875,75 pesetas, 
Car tero Peatón de La Laguna, Haber anual, 948,75 pesetas. , 
Cartero Peatón de Pino (Lugo). Haber anual, 873,75 pesetas, 
Cartero Rural de Lanzos (Lugo). Haber anual, 700 pesetas. 
Cartero de Villoslada de Cameros ( L o g r o ñ o ) . Haber anuat^  
1.368,75 pesetas. 
Cartero Rural de Villar de Torre (Logroño). Haber anual, 821,25 
pesetas. 
Cartero Peatón de Murías de Paredes (León). Haber anual, 
pesetas. 
Cartero Peatón de Ponferrada a San E s t i b a n (León). Hakl 
anual, 1.825 pesetas. 
Cartero Rural de Jabugo (Huelva). Haber anual, 1.916,25 ptas. 
Cartero Peatón de Campofrio (Huelva). Haber anual, 2.073,?5 
pesetas. 
Cartero Rural de Santa Olalla de Cala (Huelva). Haber anu^  
1.916,25 pesetas. 
Cartero Rural de Maranchón (Guadalajara) . Haber anua 
1.916,25 pesetas. 
Cartero Rural de Puenteceso (Coruña). ' Haber anual, 1.500 ptn 
Cartero de Sismundi (Coruña) . Haber anual, 500 pesetas, 
Cartero Rura] de Brazacorta a Alcubilla (Burgos). Haber anua!, 
700 pesetas. - n,- -
Cartero Rural de Casavieja (Avila). Haber anual, 1.368,73pía Di^ a 
Madrid, 9 de junio de 1939.—Año de la Victoria.—El Subsecretario. P. A.. José L. de Letona, 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Comunicacio-
nes Marítimas 
. RESOLUCION 
Autorizando para instalar una 
. sierra de cinta en uri taller de 
carpintería de Ribera. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Juan Avelino Bicha, 
por la- qUe solicita autorización 
para instalar una sierra de cinta 
en el taller de carpintería de Ri . 
bera, que posee en el muelle de 
Levante, de Cádiz; 
Considerando quí en la trami-
tación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de 20 de 
agosto último, referente a la ins-
talación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de es solamente para la sierra 
las -existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el Gru 
po a) de la clasificación estable-
cida en el artículo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento^ 
otorgar la autorización reglamen-
taría, 
Esta Jefatura del Servicio N a . 
fional de Co-municaciones Marí-
timas, de acuerdo con la propues-
ta de la Sección correspondiente 
de la misma, ha resuelto: 
Autorizar a don Juan Avelino 
Bicha, vecino de Cádiz, para ins-
talar una sierra de cinta en su ta. 
lier de carpintería de Ribera, con 
arreglo a las condiciones siguien-
tes: 
Condiciones generales 
l . - La presente a^t^orización 
sólo será válida para ei peticiona-
rio de referencia. 
2.S La autorización concedida 
cinta descrita en los documento! 
presentados. 
3 3 Uña vez terminada la ios-
ialación, el interesado lo notiti' 
cará a la Inspección de-Buqiiw 
de Cádiz, para que ésta proce»: 
a la extensión de la correspo' 
diente acta de comprobacion Va»' 
torización de funcionamiento-
4.5 La puesta en marcha^ 
sierra de cinta autorizada ti»»" 
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de tener lugar en el 
mo de un mes a partir de 
blicación de la - p r e s e n t e resolu® 
en el BOLETIN OfClA^ ^ ^ 
ESTADO, pasado el cual 
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Día 17 de junio de 1939 
^mbios de compra de monedas 
jaleados de acuerdo con las dis-
jSHCiones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
- - JICOS suizos 
Reichsmark ... 
Francos 23,80 
Libias ... 42,45 
Dólares ... . . . 9 , io 
. . . 45,15 
207 
b,45 
_ . «•• t»* 154 
Roiines 4.95 
Esia|dos ... 38,60 
Pesó moneda legal „ . „ . . . a,07 
Coronas checas . . _ . . . . . . 31,10 
Coionas suecas . „ ^ . . . 2,19 
^ a s noruegas' 2,14 
a m s danesas 1,90 
Optastl í i v i k s libres importadas volunta-
r i a y definitivamente 
tiifccs ... _ bna, 
k r a dt 
luentos] 
lia ¡115-
Inot i f r 
ates 
Icos suizos ... . " 
Bos 
|nioneda legal . J 
29,75 
53,05 
11,37 
258,75 
48,25 
2,58 
h r n m ^ v l ^ ^ PROVINCIAL DE 
P ' l á GUIPUZCOA 
lespot'»® José I>elorme Cebrián en 
,pü<|g«ntación dg la Sociedad Ánó-
Ito. H Productos Inustriales Espa-
M E . S. A,), domiciliada 
I haiií Sebastián, solicita autoriza-
|»á¿-' 'a fabricación del pro-
lia f ' a&ft «1 nomibre de 
P'rf S b S a la im-
^^ ^ ' tejidos, papel, 
(eco»' materiales de cons-
Lcióf W».etc 
Ste''!»'' Publico pa-
g f el plazo de quince días 
contada desde el si-
ac i l ^^  publicación de esta 
' presenten reelama-
P o escrito-y triplicado sobre 
>sWa S ™ Delegación de 
¿ a de Guipúzcoa, Prim, 35, 
San Sebastián, 31 de mayo de 
1939.—Año de la Victoria.—El In-
geniero Jefe, Rafael Lataillade. 
877-0. 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA DE GUIPUZCOA 
Don Manuel Labcrde Werlinden 
Ingeniero Industrial, Director Ge-
rente de "Laborde Hermanos, So-
ciedad Anónima", domiciliada en 
Andoain, en nombre y representa-
ción de la misma, solicita autoriza-
ción para establecer en dicha villa 
la nueva industria en. España de 
fabricación de metales duros, a ba-
se de carburos metálicos, obtenidos 
por procedimientos cerámicos, tipo 
metal Kruípp-Widia. Precisa impor-
tar: maquinaria diversa especial 
para la fabricación del metal du-
ro, por valor de 345.000 pesetas; co-
mo .materias primas, 100 Kgs. men-
suales, en conjunto, de carburos 
metálicos. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra que en el plazo de quince dias 
naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación de esta 
instalación, se presenten reclama-
ciones por escrito y triplicado so-
bre lo solicitado en la Delegación 
de Industria de Guipúzcoa, Prim, 
35, entresuelo. 
San Sebastián, 31 de mayo de 
1939—Año de la Victoria.—-El In-
geniero Jefe, Rafael Lataillade. 
878-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA 
DE HUELVA 
, Dando cumplimiento a lo dis-
puesto por Decreto del 20-8-38, do-
ña. Dolc.res Revuelta Arroyo, solici-
ta im,plantar una industria de pro-
ductos de cosmética femenina en 
Huelva. 
Oapitaí á emplear; 3.000 pesetas. 
Productos a elaborar: Compactos 
y lápices para labios. 
Producción: Unas 15 docenas de 
piezas al dia, pudiendo alcanzar 
hasta 100 docenas. 
Quien se considere perjudicado 
por esta implantación podrá recla-
mar en escrito triplicado en el tér-
mino de quince di&s, a partir de la 
publicación del presente anunció 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO en esta Delegación, calle 
General Queipo de Llano, núm. 34, 
principal, 
El Ingeniero Jefe. 
879-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA 
DE HUELVA 
Implantación de Industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento a lo dis-
puesto por Deci-eto de 20-8-38, dooi 
José Borrero Carrasco, solicita au-
torización para implantar una in-. 
dustria de extracción de aceite de 
orujo, junto a su fábrica de j a é -
nes comunes, situada en esta. ca-. 
pital. 
Capital a emplear: 460.000 pese-
tas. 
Valor de la instalación: 155.000 
pesetas. • 
Capacidad de producción: 2 400 
Kgs. de aceite de orujo al dia. 
Primeras materias: Orujo de 
aceituna y cloroetileno, de proce-. 
dencia nacional. 
Maquinaria a instalar: 
Cuatro extractores d,e 2.500 Kgs. 
de carga. 
Dos destiladores. 
Cuatro condensadores con capa-
cidad suficiente para el servicio de 
seis extractores. 
Dos separadores de polvo. 
Un elevador con conductor para 
el orujo. 
Un molino triturador. 
Un secadero para el orujo. 
Una caldera de vapor de 90 HP. 
Un motor eléctrico de 10 HP. y 
demás elementos para completar 
la instalación. 
Quien se considere perjudicado 
por esta implantación podrá recla-
mar en escrito triplicado en el tér-
mino de quince días, a partir de 
la publicación del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, en esta Delegación, Calle 
General Queipo de Llano, 34, pria-
cipal. 
El Ingeniero Jefe, 
880-0. 
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A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comdsión Central de Incauta-
ciones. 
Oertiflco: Que por esta Comisión 
IB ha torñiadio el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
is-e liberación de créditos de "Pérez 
fe Montané, S. en C.", de Barcelona, 
ftita Ooanifiión ha' acordado -^uede 
sin efecto la intervención de di-
olios créditos, de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1935.—Dios 
giuarde a V. muchos años.—^Bur-
gos, 30 de marzo de l^SS.—ni Año 
Triunfal.—José lOortés.—¡Rubrica-
do". 
Dios guaride a V. muchos años. 
Burgos, a 12 de junio de l&sg.— 
Año de la Victoria.—T. José Rema-
cha. 
846-P. 
[COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión' Central de Incauta-
ciones. 
Oertiflco: Que por esta Comisión 
se ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el espediente Instruido so-
bre liberación de créditos de "Pizza-
la y Crory, S. A.", de Barcelon'a, 
esta Comisión ha acordado quede 
sin efecto la intervención de di-
chos créditos, de coníormidad con 
lo ordenado en el artículo 7.9 de la 
Ley de 9 de febrero de 1989.—Dios 
guarde a V. muchos años.—Burgos, 
10 de miarzo de 1939.—III Año 
Triunfal.—José Cortéis.—SRubrica-
;do". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 12 de junio de 1989.— 
Año de la Victoria.—T. José Rema-
cha. 
847-P. 
la Comisión Central de IncaiifeJ 
ciones. 
Oertiflco: Que por esta ComisiínJ 
se ha tomado el siguiente « 
"Visto el expediente instruido ¡oi I 
bre liberación de créditos délan.| 
zón social "Sola, S. A.", de; 
lona, esta Comisión ha acotdaáí 
quede sin efecto la interventioi 
de dichos créditos, de conforniii 
con lo ordenado en el articulo i) 
de la Ley de 9 de febrero de It 
Dios guarde a V. muchos año!,-
Burgos, 30 de marzo de 1939, 
Año Triunfal.—José Oortés.-B»l 
cado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgas, 25 de mayo ds Itt-
Año de la Victoria.—T. JoséSeta 
cha. 
852-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Pon T. José Remacha Cadena Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Oertiflco: Que por esta Comisión 
te ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente insitruído so-
bre liberación de créditos de la ca-
sa "A. Parreras", de Barcelona, 
esta Comisión ha acordado quede 
sin efecto la intervención de di-
chos créditos, de conformidad con 
lo ordenado en el artícudo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939.—Dios 
guarde a V. muchos años.—Burgos, 
10 de marzo de 1939.-111 Año 
Triuiiíial.-J'Ofié Cortés.—Rubrica-
do". 
Dios guarde "a V. muchos años. 
Burgos, a 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Rema-
cha. 
a46-P. . 
COMISION CENTRAL DE 
TACIONES 
INCAU-
Don T. José Remacha Cadena Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Oertiflco: Que por esta Comisión 
se ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de la ra-
zón social "Viuda de Vicente Pla-
nella", de Barcelona, esta Comisión 
ha acordado quede sin efecto la in-
tervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo'ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de í de febre-
ro de 1939.—Dios guarde a V. mu-
chos años.—Burgos, 2 de marzo de 
1-939.-m Año Triunfal.—José Cor-
tés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 12 de junio de. 1939.— 
Año de la Victoria,—Tr José Rema-
cha. 
848-P. 
COMISION CENTRAL DE LVCJ 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, E 
cal en funciones de S ' " 
la Comisión Central de Incii 
ciones. 
Certifico: Que por esta 
se ha tomado el siguiejiite i 
"Visto el expediente instruiío^  
bre liberación de créditos 
casa de "P. Solá Borés", de 
ceíona, esta Comisión ha acotfi 
quede sin efecto la intenenciof 
dichos créditos, de conforfflií 
con lo ordenado en el artictío'í 
la Ley de 9 de febrero de 
Dios guarde a V. muchos 
Burgos, 3fl de marzo de 
Etl Año Triunfai—José 
Ruíbricado", 
Dios guarde a V. muchos an«| 
Burgos, a 12- de junio 
Año de la Victoria.-T. José 
cha. 
863-P. 
COMISION CENTRAL DI INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en iuncions3.de Secretario de 
COMISION CENTEAI DE ^^  
TACIONES 
Don T. José RemachP. Cadena,; 
cal en funcione,s de SecretaiiJ 
esta Comisión Centra l de 
taciones. 
Certifico: Que por e¡ M'®-"; 
de Justicia se h a . tomaiio 
guíente acuerdo: 
"Exorno. Sr.; Vifío el e: 
I P ^ 
Eiexolñico.-Nám. 168 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 7 2 5; 
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de m! 
le añoi,-
11939.-11 
s.-Si 
truiáo sobre liberación -de los 
ditos ae "Ignacio Font, S. A.", 
;BíLrcek)r.a, se acuerda, de con" 
toidaá con lo informado por «sa 
pisión, •díjar sin efecto la inter-
bón de Dicbos créditos por j33-
•aquélla comprendida en el 
¡nado b.i del articulo 4 ° de la 
tn d€ 3 de mayo de 1937. Lo que 
Drtíen comunicada por el señor 
úrtTG participo a V. E. para su 
!Dnmier.to y efíetos consiguien-
-Dios guarde a V. E. muchos 
•Vitoria. 4 de norámbre ds 
•III Año Triunfal.—Luis Are-
Jtoo.—Rubricado". 
Bík guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 12 de junio de 1939.— 
ílb dt la Victoria.—T. José Rema-
m. 
; DíCí 
Idena.ü 
Íretarioí 
i Incsí! 
álHISIO-\ CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
T toé Remacha Cadena, Vo-
il en funciones de Secretario de 
I Comisión Central de Incauta-
íes. 
ico; Que por el Ministerio 
isticia se ha tomado el siguien-
IcuEráo: . 
tomo. Sr:: Visto el expe.dlente 
niiao sobre liberación de lois 
pitcB de "Sobrinos de Juan 
pó, s. A.", de Barcelona, se 
N a , de conformidad con lo in-
pdo por esa Comisión, dejar 
[^ecto la inte^rvención de dichos 
! por estar aquélla compren-
> en el apartado b) del articulo 
¡de la Orden de 3 de mayo de 
que de Orden comunicada 
s el señor Ministro participo a 
para su conocimiento y efec-
l^consiguien.tes.—Dios guarde a 
• muchos años—^Vitoria, 2 de 
ro Qe 1939._m Año Tr iunfa l . -
1 Arellano.—Rubricado^', 
guarde a V. muchos años^ 
a 12 de junio de 1939. -
[ ^^  Victoria—T. José Rema-
fü-P. 
«SIO.N CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
»«macha Cadena, Vo-
í íuncione.-, de .Sreretario de 
esta Comisión Central de Incau-
taciones, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se ha tomado el siguien-
te acuerdo: 
"Exemo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación d.e los 
créditos de ''Suministros Eléctricos, 
S. A.", de BaToelona, se acuerda, de 
conformidad con 'o informado por 
esa Comisión, dejar sin efecto la 
inte^rvención de dichos créditos 
por estar aquélla comprendida en 
el apartado b) dei articulo 4.° áe 
la Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
•que de Orden cómunicada por el 
señor Ministro participo a V. B. 
para su -conocimiento y efectos 
consiguienijes.—^Dios guarde a V. E. 
muchos años.—Vitoria, 14 de no-
viembre de 1938.—m .Año Triunfal. 
Luis Ai-eliano.—Roibricado"". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 12 de junio de 1939— 
Año de la Victoria.-T, José Rema-
cha. 
851-P. 
B A N C O C E N T R A L 
Habiéndose extrañado 'os resguar-
dos de depósito número 25257, de fe-
cha 22 de mayo de 1036, por pesetas 
nominales 1.400 en.^  14 acciones de la 
Unión Española de Explosivos con 
desembolso de pesetas 62,50 por ca-
pital, números 705.594/607, en un títu-
lo provisianal núm. 2.919 y resguardo 
número 25.644, de fecha 19 de junio 
de 1936, por pesetas nomina'es 4.300 
eji 43 acciones de la Unión Española 
de ExdIosívoís, núms. 10.325, 10.327/35, 
27.782/4, 51.413, lOS.793/2, 1S4.092/6, 
232.996, 239.553. 39S.785/9, 401.757, 
404.750/4; 4S0.973, 5 1 9 . 6 4 9 / 5 0 , 
540.013/17, 587.159,. expedidos- por el 
Banco Central a favor de doña Vicenta 
.Pa'avicino, viuda de Avial, se anuncia 
al público para que, el que se crea 
con derecho a reclamar, lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar 
de la fecha de 'a publicación de este 
anuncio, advirtiendo que, transcurrido 
dicho plazo sin que se formule recla-
mación alguna por tercero, se expe-
dirán nuevos resguardos, considerán--
dose anulados los primitivos y que-
dando el Banco Centra' exento de iodai 
responsabilidad. 
Madrid, 1.2 de iunio de 3939.—.^ Víio' 
de la Victoria.—El Secretario, Federi-' 
co Corral v Feliú. : 
7S6-P. 
B A N C O C E N T R A L 
Habiéndose extraviado el resguar-i 
do de depósito transmisible número 
18.440, expedido por el Banco Cen-< 
tral, de Madrid, el día 5 de febrero 
de 1935, a favor de don Fide' Iñiguez 
Lucio, comprensivo de pesetas nomi-
nales 30.000, en 60 cédulas 5% del 
Banco Hipotecario de España números 
7 0 5 . 7 8 9 , 1306.819/20, 1.336.434/5, 
1.348338/356, 1.352.685/709, 1.355.250/1, 
1370.498/506, se anuncia al público 
para que, el que se crea-con derecho 
a xec amar, lo verifique dentro de' 
plazo de un mes, a contar de la fe-i 
era de la publicación de este anuncio, 
advirtiendo que, transcurrido dicho 
plazo sin que se formule reclamación: 
alguna por tercero, se expedirá ua 
nuevo resguardo, considerándose anu-
lado el primitivo y quedando el Ban--
co Central exento de toda responsa-
bilidad. 
Madrid, 1.2 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Secretario. Federt^ 
co Corral y Feliú. 
785-P. 
B A N C O C E N T R A L 
Habiéndose extraviado los resguat-í 
dos de depósito que a continuación se 
detallan; núm. 15.078, de pesetas no-< 
mínales 100.000, en 200 acciones de U 
Compañía Genera' del Corcho, Socie-
dad A, E., en los siguientes títulos: 
100 núms. 7.043/142 de una acción de 
igual numeración; 10 núms. 52.568/77 
de 5 acciones; núms. 62.836,/885,v 5, nú. 
meros 62.667/71 de 10 acciones núme-
ros 126.661/126.710 (fecha del resguar. 
do 2 de octubre de 1933); núm. 15.079, 
fecha 2 de octubre 1933, de pesetas 
nominales 82.000 en 164 acciones de la 
Sociedad Financiera y Minera núme-
ros 1.237/1.400; núm. 15.0S1, de fecha 
2 de octubre de 1933, por .pesetas no-
minales 20.000 en 40 acciones de la 
Sociedad Hidroeléctrica del Chorro nú-
meros 6.966/7.005 en un resguardo de 
garantía de Consejero, a favor de don 
Ramón de LTssía y Cubas; núm. 15.083, 
de fecha 2 de octubre de 1933, de pe-
setas nominales 2.400 en 24 acciones 
Alcoholera del Tájuña núms. 237/260; 
núm, 15.084, de fecha 2 de octubre de 
1933, de. pesetas nominales 75.225. en 
177 acciones de la Comnañía Minero 
Metalúrgica "Los Guindos" números 
13.495.'67i; núm. 15.0S5. de fecha 2 de 
octubre de 1933. de pesetas íiomina'es 
13.500 en 27 Obligaciones 5 v 1/2% 
Sa'to del Cortijo núais. 7.400/7.426; 
núm. 15.^ )86, de fecha 2 de octubre de 
3933 en 200 acciones de la Compañía 
General Española de Africa números 
7.042,7.241 en un resguardo núm. 150. 
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por pesetas nominales 100.000; núme-
ro 15.087, de fecha 2 de octubre de 
1933, de pesetas nominales 66.500 en 
133 acciones S. A. Electra de Vies-
o, núms. 79.721/853; núm. 15.088, de 
"echa 2 de octubre de 1933, por 2.000 
dólares nominales en 20 cédulas hipo-
tecarias de Costa Rica al 7% núme-
ros 11.143/162; núm. 15.089, de {echa 
2 de octubre de 1953, por pesetas no-
minales 325.000 en 650 acciones del 
Banco Central números 2.664/5, 
14.467/566, 15.305/54, 18.478/80, 19.821, 
24.501/2. 33.425/27, 33,847/52, 41.808, 
41.823/32, 74.254/6, 74.536/7, 83.473/7, 
85.877/9, 87.909, 88.214, 102.613/4, 
103.551, 106.440/1, 107.026/7, 57.522/621, 
57.781/821, 57.847/55, 58.122/421; núme-
ro 15.090, de fecha 2 de octubre de 
1935, por pesetas nominales 332.000 en 
664 acciones de la Sociedad Hidroeléc-
trica del Chorro núms. 5.901/6.000, 
7.006/165, 12.181/380. 17.998/18.000, 
18.558/624, 20.003i.69, 22.811/877, expe-
didos por el Banco Central, a favor 
de don Ramón de Ussía V Cubas, se 
anuncia al público para que, el que se 
crea con derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a 
contar de U fecha de la publicación 
de este anuncio, advirtiendo que. trans-
currido dicho plazo sin que se formu-
le reclamación alguna por tercero, se 
expedirán nuevos resguardos, conside-
rándose anulados los primitivos y que-
dando el Banco Central exento de 
toda responsabilidad. 
Madrid, 1.9 de iunio de 1939 —Año 
de la Victoria.—El Secretario, Federi-
co Corral y Feliú. 
784-P. 
BANCO GUIPUZCOANO 
Habiéndose comunicado el extravío 
de los resguardos de depósito en cus-
todia número 9.477, expedido el 6 de 
agosto de 1906, comprensivo de 5 accs. 
La Salvadora, S. A.; núm. 14.209, expe-
dido el 18 de marzo de 1909, com-
prensivo de 30 accs. Cía. del Tran-
vía de San Sebastián; núm. 17.545, ex-
pedido el 20 de octubre de 1910, com-
prensivo de 5 accs. Cía. del Tranvía de 
San Sebastián; núm. 17.912, expedido 
el 11 de enero de 1911, comprensivo de 
5 accs. Cía. del Tranvía de San Se-
bastián; núm. 18.513, expedido el 27 
de marzo de 1911, comprensivo de 19 
accs. Cía del Tranvía de San Sebas-
tíín; núm. 19739, expedido ti 2 de 
noviembre de 1911 comprensivo de 5 
accs. Cía. Eléctrica de San Sebastián; 
núm. 34.617, expedido el 27 de mayo 
de 1918, comprensivo de 25 accs. Cía. 
del Tranvía de San Sebastián; núme-
ro 35.134, expedido el 22 de julio de 
1918. comprensivo de 19 Obligaciones 
Ciudad de San Sebastián 4%; núme-
ro 37.690, expedido el 27 de junio de 
1919, comprensivo de 41 accs. Cía. del 
Tranvía de "San Sebastián; núm. 37.692, 
expedido el 27 de iunio de 1919, com-
prensivo de 25 accs. La Salvadora, 
S. A.; núm. 37.693, expedido el 27 de 
junio de 1919, comprensivo de 15 
accs. Cía. Eléctrica de San Sebastián; 
núm. 46.418, expedido el 20 de di-
ciembre de 1921, comprensivo de 3 
Obligs. Sdad. General del Puerto de 
Pasajes 4%; núm. 46.419, expedido el 
20 de diciembre de 1921, comprensivo 
de 10 Obligs. Ciudad de San Sebas-, 
tián 4%; núm. 49.698, expedido el 7 
de febrero de 1923, comprensivo de 
101 Obligs. Ciudad de San Sebastián 
4%; núm. 54.468, expedido el 29 de 
septiembre di 1924, comprensivo de 
59 Obligs. Sdad. General del Puerto 
de Pasajes 4%; núm. 56.334, expedido 
el 6 de abril de 1925, comprensivo de 
38 accs. Unión Cerrajera, S. A.; nú-
mero 59.676, expedido el 15 de abril 
de 1926, comprensivo de 100 accs. Ban-
co de Aragón; núm. 65.708, expedido el 
1 de diciembre de 1927. comprensivo 
de 100 accs. Ajuria, S. A.; núme-' 
ro 66.622, expedido el 16 de febrero 
de 1928, comprensivo de 14 obliga-
ciones Cía. del Tranvía de San Se-
bastián 4 1,'2%; núm. 68.536, expedido 
el 21 de agosto de 1928, comprensivo 
de 100 accs. Banco de Aragón; nú-
mero 73.484, expedido el 29 de no-
viembre de 1929, comprensivo de 52 
accs. Ajuria. S. A.; núm. 73.780, ex-
pedido el 27 de diciembre de 1929, 
•comprensivo de 10 accs. Unión Ce-
rrajera, S. A.; núm. 75.422, expedido el 
20 de mayo de 1930, comprensivo de 20 
accs. Cía. Eléctrica de San Sebastián; 
núm. 81.215, expedido el 26 de febrero 
de 1932, comprensivo de 6 Obligs. So-
ciedad General Puerto de Pacajes 4%; 
núm. 84.170, expedido el 22 de di-
diciembre de 1932, comprensivo de K 
accs. Ajuria, S. A.; núm. 86.606, expe-
dido el 28 de septiembre de 1933, 
comprensivo de 30 accs. La Salvadora, 
S. A.; núm. 90.280, expedido el 20 de 
, leptiembre de 1934, comprensivo de 
10 Obligs. Villa de Cestona 4% 1904; 
núm. 93.693. expedido el 19 de octu-
bre de 1935, comprensivo de 7 Obli-
gaciones Villa de Elbar 4 1/2% 1901: 
núm. 94.940, expedido el 29 de enero 
de 1936. comprensivo de 17 Oblies. Vi-
lla de Versara 4% 1911; núm. 95.408, 
expedido el 13 de marzo de 1936, com-
ürensivo de 37 accs. Cía. Hidráulica 
Sumbilla: núm. 37.689. expedido e' 27 
de junio de 1919. comprensivo de 60 
Obligs. Cía del Tranvía de San Se-
bastián 4 1/2%; núm. 46.420, expedido 
el 20 de diciembre de 1921, compren-
sivo de 53 Obligs. Cía del Tranvía 
de San Sebastián 4 núm. 73.969 
expedido el 13 de enTO de 1930. 
comprensivo de 139 Obligs, Cía. ij 
Tranvía de San Sebastián 4%% j 
anuncia al público por 1.^  vez, paia'ij, 
el que se crea con derecho a redaim, 
lo verifique dentro del plazo dcuimti' 
de la 'echa, advirtiéndose que iti® 
currido dicho plazo sin reclamación í 
tercero, se expedirá duplicado de ap^ 
líos resguardos anulando los ptiaiii. 
vos y quedando el Banco exento íi 
toda responsabilidad. 
San Sebastián, 1 de junio de \ L . , 
Año de la Victoria.—El SubditEctaJ 
Secretario, Demetrio de los Mozos. 
783-P. I-IMÓ) 
BANCO MINERO 1NDUSTR1AU!| 
ASTURIAS 
G i j ó n 
Se h a n ext raviado, en poder 
in te resado , los resguardos de de] 
n ú m s . 4.492 , 4.493 , 4.494 y 4.495, c»| 
pren.sivos, respectivamente de 311, If 
103 y 103 Obligaciones 6% de laS,i 
Fábr i ca de Mieres y expedidos li)i| 
e l los el 27 de enero de 1936. 
Lo q u e se anunc ia al público, a 
t i éndose q u e transcurrido el plazol 
u n mes desde la publicación de s 
a n u n c i o , sin reclamación de lerai» 
se exped i r án resguardos duplicados o 
sus t i tuc ión de los extraviados qw» 
r á n a n u l a d o s , quedando el B; 
e x e n t o de toda responsabilidad. 
G i j ó n , 28 de mayo de 1939.-Aí 
de la V i c t o r i a . - E l Presidente del C» 
se jo de Adminis t ración, Juan Maw 
de U r q u i j o y Ussía . 
782-P. 
WNCO VITALICIO DE ESPAS) 
Compañía Anónima de Seguros 
Barcelona 
Habiéndose extraviado la 
mero 57.654, que libró el Banc « 
talicio de España a don Braul o ^ 
mora Alvarez, en 18 de ¿ 
1902, se hace público ñor md.o 
presente anuncio a fin de hacer 
tar que si no fuese 
la Dirección Genital de » 
pañía dentro del ' t * 
ia días, a contar desde la «« , 
esta inserción, se tendrá P ^ ^ 
sin efecto v se abonará su ^ 
al beneficiario que resulte 
cumentos que obran en esta 
dad. . 
Barcelona, 17 d e m a v n d 
Año de la Victoria.-P"r 
Vitalicio de E<^ nana. V . 
Director General. Pjnco 
. Hav un cello que di«: Ban 
talicio de España. 
8no-P. 
